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EL PO PU LAR
dico de mayor
"í DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
«MOSAICOŜ
^astor y Compama.rMá/laga
áe inven-!al Clases especiales, con patent 
!|fón por 20 anos;
1̂ Baldosas de alto y bajo relieve para or-r 
amentación, ¡nstaciónes.de los mJIniples., 
La fábrica más antigua de An^aiücíá, y, 
J-maybr expbrtacióh. ■ ■
 ̂ Recomendamos al público no confundan 
líícsfros artículos patentados, con .otras 
Ipítaciones hechas por algunos fabricanteá^ 
>s cuales dista mucho en bellezaj Caíttíád 
colorido. Pídanse catálogos .ilustrados, 
ai Fabricación de toda clasodé objetos' de 
ledra artificial y granito.
Depósitos de cementos portiand y cales 
wdráulicas.
^'Exposición y  d^pacho, Marquésde La-03, 12.
;Nuevo remedio ANTIQONORRÉICO 
,fe excelentes y positivos resultados.
ÍEn GONORREA producé; un efecto 
llertémeníe ANESTESICO; reduciendo la 
[j^creción abrevia el curso de la enferme- 
M y evita COMPLICACIONES. ^
)|En Ci s t i t i s  pone pronto clara lá orina 
jícura la disuria.,
^PATENTADO POR EL GOBIERNO 
SPAiVOL bajo el N.» 10.808.
„iUNICOS f a b r i c a n t e s .; .
i  J . D. RIEDEL, BERLIN, Ñ. 39 
I  FUNDADA EN 1814 
/Representación esclusiva para toda Es-
^  ENRIQUE FRINKEN, MÁLAG^.
¡(j De venta en todas las Farrpacias, p r o -  
aüerías y Centros de Específicos.
L o s  p re su p u e sto s  m u ú ib ip a lo s
8ÜIÜATUM EST
mente, que á estas fechas no se hubiera 
resuelto en favor de los intereses de 
M álaga el. expediente gubernativo de 
inspección, que pesa, sobre.' 61 Ayunta­
miento y que éste hubiera formado los 
ptesupuestos ruinosos que han de regir 
en la  ciudad'durante;el año actual y que 
los mismos se hubieran aprobado pri­
mero por esa mal llamada Junta Muni­
cipal de Áspciados, después por la Co­
misión'provincial en votación de com­
padres y  por último por la autoridad 
superior, civil, que carece de criterio 
propió, y que no sabe dónde tiene ,la 
mano derecha en estos asuntos y que á 
trueque de que le dejen en paz determi­
nados caciques politicos no se ha atre­
vido á hacer la meripr justicia en orden 
á las diferentes reclamaciones que se 
han presentado ni: á atender á las atina­
das observaciones y-advertenci^  de la 
prensa?
N o;;á buen seguro que una opinión 
pública un poco despierta, bien encañ­
izada y dirigida por aquellos elementos 
más prestigiosos que représéntáfari los 
intereses comunes de la localidad, hu­
biera podido lograr con su acción que 
no se diera el hecho vergonzoso deque 
continúe, aún funcionando el actual 
Ayuntamiento, acusado pública y ofi­
cialmente de inmoralidad, ni se consu­
mara en todos sus trámites el acto de 
aprobar esos presupuestos, que repre­
sentan a  plazo fijo y corto el desastre 
municipal y  el cpmpleto abandono de 
todos los servicios públicos que (Corres­
ponden al A yuntam iento..
Y  lo que con respecto á este punto 
concreto decirnos, puede aplicarse en 
general á cuanto se relaciona con la vi- 
ída social dé M álaga en todas sus nfa- 
nifestaciones; pues todo adolece Üe 
iguales ó parecidos defectos y défídeh- 
cias, que jam ás podrán subsanarse sí: 
nadie sé.intérésá y se preocupa de ello, 
dejándose dominar las clases sociales 
por esa mortal indiferencia, esa apatía 
suicida y esa inercia resistente é insen »̂ 
Síble á todos los espoieos de la razón, 
de la  lógica y  hasta del sentido común.
Y  para terminar,ahí va lo último que, 
por hoy, tenemos'que añadir, relaciona­
do con la aprobación del presupuesto 
municipal.
Pero merece párrafo ap arte .,
Más de una vez lo hemos idichorse-
Í! cosa de desesperar, de ecdiarSe al- rpo-rendido de lucha^ en vano contra^ 
inercia geneital. Si yá desde un jprin- 
jp io y contando de antemano con que: 
11 había de tropezar con ese obsíácülo;; 
:r) nos hubiéramos form'ado ei^rOpósi- 
o|firmé de no ceder en nuestro .empeño,
, Hirra lo que quiera.
“iSabem os que esta labor de un^día y 
‘/ro, pesada y monótona cómo vueltas 
sinovia, es capaz de aburrir a l más. pa- 
constanda en¡ ente y terco; pero esta 
Itarea la requieren y la reclaman inte- 
(̂ ses tan importantes, que'á ellos hemos 
e sacrificar cualquier otro gusto ó COn- 
deración que nos inipéla á dejar átuh 
'lOo estos asuntos que afectan á la loca- 
dad de que venimos, tratando, aurique;» 
“imo dejamos apuntado, nos sea muy 
% Sibíe no poder romper el frío y la dü- 
!̂ za de la inercia ambiente,que es 1̂  qui-’ 
. L causa,; el solo origen de qué' existah 
'^|)ersistan los males que en todos los 
Tdenes de la vida local estamos 
»endo.
pade-
B'Málaga, hernos dicho, y repetimos, es- 
% om pletam ehté huérfana, no slóo de 
Jministradórt pública, e n to d p slo s .ra - 
ôs que ésta, abarcq y  de autoridá'des 
.glosas. y éxáctá's cumplidora,s de;sus 
íberes, sino,— ŷ esto es más triste y ia- 
¡lentable,— de opinión,de .instinto colec- 
vo de conservación, de espíritu ;públi- 
), y de aquí, de esto último más qiie de 
, anterior, se -derivan todas las consc­
iencias funestas que tocamos,, que ve- 
,o s , que lamentamos,, pero que nadie 
J n e  nada de su parte para remediarlo 
* .evitarlo.
í̂j Aquí, en Voi eh cuello,por todas pár- 
'ts, en todos los, lugares, por todas’las 
^rsonas, se declama contra los vicios 
^¿corruptelas qué constituyen el sisíe- 
gia inveterado de la administración mu- 
/cipal; pero nadie en particular, ó for­
jando en colectividad núcleos tepre- 
Jntantes de la opinión, se decide á  Há- 
,|r nada práctico y eficaz para que ése 
[jstema varíe. Hace poco tiempo;: tomó 
uerpo Iq idea de constituir uña Juiítá 
Qp Defehsa ’dp IpS interese^ de Mqlaga, 
4 ra  Salir al frénté dé los abusos, y 
X,acciones; que pudieran com eter. íós 
|ntros administrativos, qué por la ,1a-
Íentable indiferencia pública han caldo I manos dé unos cuantos políticos ,de 
,|ícÍo, representantes del caciquismo; y 
'el pandillaje, y á esa Junta no hán 
1)ncurfid0 , ni con mucho, lo§ elementos 
bciales cuyo corícürSo es indispehsá- 
)Ie, porque la mayoría de las personas, 
alientas á sus. miras-particulares y á.sus 
Itereses privados, no quieren señalar- 
ni significarse en nada que pueda te- 
fer carácter colectivo, desconociendo, 
un modo egoísta, qUe la lucha pO^oí 
nen general requiere y exige algúii.|á- 
Irificio particular. De .ahí que la Jú||La 
|e Defensa formada en principio*, jpbi 
[entes un poco más decididas, desiqíe- 
i ssadas y entusiastas, no tenga aún to- 
b el vigor, la fuerza y la importq|.cia 
úe le hace falta para la consecueióñide 5US fines. '
, Esta indiferencia había muy poco^en 
favor del espíritu de solidaridad de Cla­
ses y de intereses que debe existitién 
¡una población tan abandonada ¿de tuén 
gobierno y de régimen administrc|ivo 
como esta. ¿Sería posible, si ese e s fc i-  
iu existiera, si al llamamiento dé d^en- 
sa social hubieran respondido cuamos 
á ello están obligados moral y m a te ^ l-
Esperábám os nosotros, jutitamente 
con la'pequeña parte dé la opinión pú­
blica que se preocupa dé estas cosas, y 
esperábqmqs con verdadera impacien­
cia, la última paiabrqiqqé en orden al 
presupuesto municipal de,M álaga había 
de pronuricíarse. '
Sabíase que la. Comisión provincial, 
con actividad desusada, con verdadero 
atropellamiento, sin escuchar siquiera 
la voz de uno de Sus vocales que de­
mandaba antecederites-pafa formar opf̂ - 
níón con ,exacto conocim iento; de cau­
sa, había e.mitido favorable informe á 
ja  desdichada, obra económica del 
Ayuntamiento; pero confiábamos aún, 
por nO extrem ar nuéstfo pesimismó, 
que él Gobernador civil de la próvin- 
d a , ‘ al poner mano en tap éscandaloso 
presúpüesto, resíáblecería; el imperio, de 
la ley, y ló devolvería a l Municipio con 
todos los reparos que merecen tantas 
éxtralimitaciOnes legales.
M as, desgraciadamente para él ve­
cindario, no ha sido así; no podía ser­
io. El interés de los que dirigen la poli-; 
tica en M álaga; la casa Barios, repre­
sentada en esta ocasión por el Sr. Caf- 
farena, de acüérdo' con él Sr. Süáréz de 
Figueroa, estaba de parte de la aproba­
ción del presupuesto, porque obra de 
los conservadores larisías y del alcalde 
era tan desdichado engendro, y el pre­
supuestó se aprobó por el $r. Camacho 
el mismo día 31 de Diciembre,-- á hora 
avanzada de la noche; " V
Era necesario que el día 1.* de'E'néro 
comenzara la Recaudación: !de los' arbi­
trios por administración y para ello in­
dispensable que la aprobación guber­
nativa obrara en la  alcaldía antes de 
qúe comenzara eLnuevo año, y todo Se 
realizó con la necesaria actividad éri él 
Gobierno civil, doiíde á las dos de, la 
madrugada del día 31 sé póriia término, 
á la obra caciquil.y funesta, para los in­
tereses (ie Málaga. : ' ^ 7, , ,
: Ya ¡O' sabe, pues, to.do éí yecindario; 
á la  casa Larios y al S r , Suárez é(e Fi- 
gueroa se debe la aprobación sin/repa-- 
Iro alguno del presupuesto municipal, 
cuyas funestas consecuencias tocará 
muy pronto la ciudad.
Yr el Gobernador civil, Sr. Camacho, 
no podía  hacer otra cosa que lo' que iha 
hecho; ha teni(lo que pasar por todo en 
aras á su tranquilidad para p od ef pro­
ceder en O tras'cosas con tanta parsimo­
nia como con precipitáción ha procedi- 
do.en esta.
iBuen favor hâ  hecho á Málaga!.
Digamos como es de ritual:
jb ió s  se lo pague y q u é á  los, oíros 
:se lo  demande!
Así sé administra y así se gobierna 
én esta  desdichada capital de caciques 
y capiqüillos intrigantes y de autorida­
des de guardarropía.
Deinento portlaníl ‘Hércules,
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón m^yor 
proporción de arepa.
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia abajo según la ijnporíancia del pedido. 
Por saco suelto ptas.; 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
Marios. Granada, 61, Málaga.
COLABORACIÓN ÍSFECIAL D£ •‘ELPQPULAR,,
- C M é m c A .  '■
’Y q tengo un amigo, antiguo progresis­
ta^ resto viviente de aquella generación 
ámamantada en la lucha cívica, que pug­
nara durante largos años por incorporar- 
i|qs al siglo. Ayer,lo, vi. Su barba blanca 
tenía temblqres colésicos. Sus ojos brilla­
ban, y en toda sq fisonomía venerable, de 
apóstol, se reflejaba la ipás grande de las 
indignaciones.
: —-¿Qué tiene usted?—pregúntole. Y el 
buen viejo, dando tregua á su arrebato, 
me dijo así:
«l^ó, mi: joven amigo, he conservado de 
mis tiempos de candor político,, algo que 
(jada día se va haciendo más escaso: La 
clebilidad de enfurecerme al comtemplar lo 
que sucede.
» Y no crea que me encolerizmel minué
Gubernamental que vemos diariamente.n cierto modo-me alegra. Sort tan mama­
rrachos estos señores, que sus obras no 
válen ni el trabajo de ponerse serio.
sBeró es que veo de qué forma, todo el 
régimen destruido por nosotros vuelve á 
encarnarse éii la vida española, plasmando 
susriríiquidades arteramente. Expulsamos 
A lós frailes, y han regresado. Desamorti­
zamos, y una mano muerta, parapetada en 
el Código civil, escondida tras testaferros 
y hdmbres de paja, vincula en asoc'iacio- 
neséxtrañas la riqueza pública y embara- 
zajél líbre juego de la industria y el co- 
méfeio. Tratamos de laicisar la enseñan­
za, y los mismos maestros que. debían, 
por .instinto de conservación, secundar^ 
emias generaciones nuevas, el trabajo ré- 
vfolucionarió; rinden pleitésíá al cura, y 
h|ambríeníos, acobardados, no tienen fuer­
a s  nf para defender su pan cotidiano:. 
Tronamos contra las camarillas, y las ca*- 
mariilas están á lá orden del día.- Predica­
mos contra la, venalidad de los empleados, 
.y| él favor, señero, triunfa en elministerio 
«y en la.alcaldía rural. Y para cdlmo.de 
*rii^s, como prueba máxima.de que,según 
\d}iq \hsen en Gengpgere, «los muertos 
. vq|Iven» , los monopolios levantan su ca- 
l.beza aborrecible, y el consumidor se en- 
'cíúltetray cual en tiempos diputados omi- 
nosos,privado5 de Iq concurrencia,esa ley 
benéfica', que Bastiat, elpoéta de la Eco- 
riomía política, nos aseguró ser base regur 
lacera del interciambio mündial., _ ,
I ;|Fíjese ViCÓmo en Francia tenían el fie- 
lató, la gabela; el puerto, I.a tasa y el es-̂  
tp co :d e  la sal,los derechos de peaje, an­
claje y batanes, el. grande y pecjuéño diez- 
I# , etc., nosotros padecíamos Ips grer 
rñg)s, la sisa, Iaalcábala,las tercias reales, 
ej lnpuestó Sobreda sal, etc. Nuestros ve- 
cii®s hicieron sil reyolüción,: y, boy, en 
v ja 'd é restablecér ids odiados tributos an­
teriores, al 89, luchan por aliviar al lábra- 
í^oBde''sus cargas, y establecer el imp.ues- 
. t i ^ o b ^  único y progresivo. Nosotros, 
\|íctímas de Navarro' Beyortor» toleramos 
con Ibs: consumos, esa vergüenza odiada 
qel pueblo, la'resurrección de monopolios 
(que se;creía definitivamente idos.Tenemos 
ya el c|el tabaco, el de los fósforos, el de 
ípa éxposivos. Tendremos en breve los 
de i a p l  y el azúcar...
'!  «¿’̂ para eso coiiispiramos, y  yó arries­
gué npfortunn y mi vida, y luché en las 
barriGÍdas, y anduve, fusil al hombro, por 
DespMaperros? ‘
! «L(m muertos vuelven,, créalo V. amigo 
mío. l ,crea  también que es muy triste y 
muy .|olor.oso, hacer al fin de la vida tan 
'misérrimo balance: }Hpy como ayer! En 
este i||;V,ierno frió y lúgubre, ,qúe envuelto 
én sujaudario de nieves llama á mi ven­
tana de pobre inválido, atormentado por 
él a l r ^  no conservo el Calor del corazón, 
ciue (m s  veces galvanizara mi cuerpo, 
U a st^ a ce  poco mi espíritu fué joven. Lo 
que sucede, le ha hecho envejecer.
«¡Áll'¡Estos liberáles, cortesanos, co- 
bardéi; hambientós dé Gmpleos,encastilla- 
(|os en sus prudentes abstenciones, son 
peores mil'veces qúe los naryaiztas dé.mis 
verdes años! Aquellos enémigOs flancos, 
(jeportaban con arrogancia, pojiían,al país 
el pie.;ien la caray apretando féciamenté 
para que la marCa dél tacón quedara bien 
impresa. Por eéO', ayergonzada se irguió 
Éspaña al cabo. Pero ahora.;.
«Ahora, los-progmmas más seductores, 
sólo enqubren engaños y falsías. Con el 
éspej'úélo déla libertad; de culfos, quiso 
Moret amasar una mayoría de clientes á 
gsan^a romana. Con el banderín de una 
ley dé asociaciones sin. uñas ni dientes, 
mueifa al nacer por los qué debían, defen­
derla  ̂ Canalejas intenta sacar, para sus 
ám i^ s, muchas actas en los comicios dé 
M a^q. ;
, « ^  Ib digo de vera,?—terminó.—Al-
fu n ^ 'v eces, viendo estas cosas, me pre- ühtpién mi amárgu'lt', si'tédos los que 
CGnffií|:o lucharon y Sufrieron,, caballeros 
del % a l ,  las miserias d,e los emigrantes 
las tristezas de la cárcel, los .peligros dé 
lá:barr¡cada,no fueron, más que otra cosa, 
un atajo dé locos de remate. .
«ílfTo peor es que casi siempre la pré- 
fíunta halla respuesta afiTmativa».
Este^me dijo el viejo progresista, el an­
tiguo luchador de blanca barba apostólica. 
Suspalabras, tristes y concisas, valen bien 
los -honores de una publicidad ,que es con­
cedida á las simplezas ,de .muchos imbéci­





Edisaon sigue triunfando. Acaba de en­
contrar un metal, el cobalto, que le dará 
la victoriosa solución de un gran problcr- 
ma. Su nueva batería de acumuladores ha 
realizado pruebas concluyentes corriendo 
la copá‘Vanderbilt. Sólo falta fabricar con 
actividad y para ello- se está , terminando 
de construir una fábrica especial, cerca de 
New Jersey, que podrá entregar., al princi­
pio, ,! .000 baterias diarias, y cuyo número 
aumentárá progresivamente á medida que. 
auméntenlos pedidos.Edisson calcilla-que 
serán numerosos yirebasarán todos io s  
Cálculos. Los ^cumuladores hasta ahora 
empleados pesaban 45 kilógramos por lo 
menos y tenían el inconvenienté^'de pro-, 
(lucir insoportables vibraciones. Entorpe­
cían considerablemente la márcha del ve-
hiculo, hadan las vueltas difíciles y á ve-̂  
ces imposibles, de; donde se originaban 
frecuentes peligros. Las nueyas baterías 
sólo, pesan de, 12 á 13 kiíógramoá,reáíizan 
el mismo trabajo y duran, de tres, á -aeis 
veces más. Gracias á ellas se podrá pres- 
diitdir del chauffeur, que casi nunca tiene 
bastante práctica, porque todo el mundo 
estará á los pocos minutos al corriente de 
todo; Los automóviles no dejarán un ras­
tro apestante. Y  desaparecerá eX trolley de 
los trairvías., '
Edisson no se limita á trabajar en un so­
lo inventó. Se ocupá en la áctúálidad de 
un nueyo cemento, que ya se fabrica qn 
una fábrica de Stewarisv-ille. Éste cemen­
to, mezcládo coh aréna y agua, formando 
rhorterp, fragua dé ta l modo que desafía 
los éíeétos de-la dinamita. Servirá sin du­
da íi|ra realizar un proyecto de su inven­
tor, ^1 cual ya han hablado los periór 
d ico^y que consiste eh construir las ca­
sas dwjiyia sola pieza; pero este, próyéctó 
es aún’ie%brionarioi
También se había dicho que el genial 
creador dé tantas maravillas. Soñaba en el 
invento d|ürtos torpedos aéreos, pero él 
mismo Idha desmentido, diciendo que era 
pacifista,; y esperaba que las conferencias 
internacionales harían inútiles todos los in- 
vpntos mifitareSi .
Pero Id que más preocupa á tan gran 
genio :es el secreto, de los fenómenos de la 
naturaleza^ ,1a causa real de la electrici­
dad, la causa de las enfermedades, y en 
especial de las consideradas como incura­
bles: cán|er, lepra, tuberculosis, etc., pues 
sólo espéra que sus actuales inventos 
puedan iñarchar, sin su ayuda, para inter­
narse emotro campo de investigaciones, 
que yá.nÁ será el de la industria, sino el 
de las fu eras naturales, en donde espera 
realizar verdaderos descubrimientos cien­
tíficos.
5gi 1̂  iiMii ^ iBiwii




i TRADIÍCID05 RARA EL POPULAR , 
E l  r e lo j
Los chinos saben la hora que.es por los 
ojós dé l|s gatos.
Paseáidose 'un día por, el arrabal de 
Nankln ifi misionero, echó de menos su 
reloj, y preguntó, á un mucháchito qué ho­
ra era. .1
El pilláelo del celeste, Imperio 'ódnd un 
momento; despiiéS) lIeno.de gozo, respon 
■ Átíora se la diré» Y  á Iós pocos ins-dió:
tantes ydlyió trayendo en brazos un, gato 
fuerte y'^gordo;,y mirándole de cerca en 
los ojos,afirmó sin titubear: «Falta poco 
para la^doce» . Lo que era ciérto.
Y .yo, si me inclino hacia la. hermcjsa 
Felma^^mpté.que. le cuadra tari bien, qué 
es á la  Véz la'honfa:;de SU sexo, éí orgullo 
de mi corazón y el perfume de mi espíritu, 
que sea de día, que sea de 'nóche, á la luz 
radiante ó en la sombra opaca, veo siem­
pre distintamente la hora''en el fondo de 
sus ojos adorables, siempre la misma, úna 
hora yastay solemne, grande como el es­
pacio, sin división de minutos ni de se­
gundos, una hora inmóvil que no está se­
ñalada en los.relojes, y no; obstante ligera 
comoiún suspiro,rápida como una mirada,
. Y si algún importuno me molestase 
mientras mi mirada reposa sobre este deli­
cioso cuadrante, si algún genio malo é in­
tolerante, sí algún Demonio de jas con­
trariedades me dijese: «¿Qué.miras ahí con 
tanto cuidado? ¿Qué buscas en-los ojos 
dé éste ser? ¿Acaso sabes por ellos la ho­
ra que es, mortal pródigo y desidioso?» 
yo le respondería sin vac||ar: ¡Sí, la sé; es 
la Eternidad!» " - ^
,¿Nc^¿es cierto, señorá,qae este madrigal 
tiene pastante mérito y es tan antipático 
como vos misma? En realidad he tenido 
tanto gusto en bordar esta vanidosa fine­
za, que no os pido na(Ja en cambio.
E Í  t ir a d o r  c o r té s
Cuajido ei coche, atravesaba el bosque, 
lo hizd*E/ detener en las inmediaciones de 
untirojal blanco, diciendo que tenía ganas 
de disparar ijnos cuantos tifos.para máfar 
el tiempo. Matar ese monstruo,¿no es aca­
so la ocupación más corriente y más legíti- 
ma”de cada uno? Y ofreció cortésinente la 
mano á smqnerida,. deliciosa y execrable 
mujer, iá esa misteriosa mujer á, la cual de­
be tantos placeres,, tantos, dolores, y qui­
za también una gran parte de;su genio.
Varias balas hirierón ■lejos del objetó 
señalado, una dé ellas' áé hundió en el te-> 
cho; y como *la adorable criatura riese á 
carcajadas, burlándose dé la torpeza de 
su esposo, éste se Volvió bruscamente- 
hacia ella; y  lé dijo: «Fíjate en aque­
lla muñeca, allá bajó, á la derecha, lá 
la del ■gesto orgulloso y trázá altanera.'
¡Pues bien! ángel 'qu'éri(lo, me fíga­
ro que eres ,tó». 'Y ¿errando Üos ojos apre- 
t(3 el disparador. La muñeca quedó deca­
pitada totalmente. Entonces, inclinándose 
hacia sü querida, sü deliciosa, su execra­
ble mujer, su 'Inevitable y despiadada 
Musa, y besándole respetuosamente la 
mano, exclamó: «¡Ah! queridó ángel mío,, 
cuántas gracias té doy pqr mi destreza.»
L o s  d o n es de la  L u n a
La Luna, que.es el capricho mismo, m i­
ró por la ventana, mientras tú dormías en 
la cuna, y se.dijo: «Me gusta esta nina.» •
Y descendiendo blandaménte la escale­
ra de nubes,pasó sin ruido á través de los 
vidrios. Después se extendió sobre tí con 
la flexible terneza de ün'a madre y colocó 
sus colores en tu faz. Por eso tus pupilas 
han permanecido verdes y tus mejillas ex­
traordinariamente pálidas. De contemplar 
á esa v isita , tus ojos se han agrandado 
raramente; y ella te ha apretado tan tier­
namente la garganta que has conservado 
para siempre las ganas de llorar.
En la expansión de su alegría, la Luna 
llenaba toda. la. alcoba, semejante á una 
atmósfera fosfórica, á un pescado lumino­
so; y toda esta luz viviente pensaba y de­
cía: «¡Tú experimentarás eternamente ia 
influencia de.ml beso. Tendrás mi belleza 
singular. Te gustárá lo que me guste y lo 
que guste de mí: el agua, las nubes, el si­
lencio y la.noche; la mar-inmensa y yél­
de; el agua informe y-multifórme; el sitio 
donde no estés; el amante que.no conoce­
rás; las florés monstruosas, • los perfumes 
que hacen delirar; los gatos que desfalle­
cen sobre los pianos y que gimen como 
las mujeres, con voz rortca y dulce!
Mi:yéFes y diamantes
Corsé'de pérlas y diamantes de 
María Teresa.
María de Medicis; con sus joyas de 
. diamantes.
Duquesa de Etamps é Isabel de Inglaterra con sus coronas de diamantes.
Y serás ama(ia por mis amantes, reve­
renciada por mis cortesanos. Tú serás la 
reina de los hombirés dé los ojos verdes á 
los que.les he apretado también la gargan­
ta en mis caricias nocturnas; dé aquellos 
que gustan la. mar, la mar inmensa, tumuU 
tuósa y verde;'el aguá ihfofme y multifor-. 
me, el sitio donde, no están, la mujer que 
no conocen, las flores siniestras semejan­
tes ;á incensarios de una religión desco­
nocida, Ips plrfunies, que turban, la vo­
luntad, y los ánirnales, salvajes y volup­
tuosos (^uésou'ló? emblemas de su lo- 
cUra.»
Y por eso es, maWíía: querida niña mi­
mada, que estoy ahora acostado á tus 
pies, buscando en todo tu cuerpo el reflejo, 
de lá temible serenidad, de la fatídica ma­
drina, de ,1a nodriza envenenadora de to­
dos los lunáticos.
Parla traducción,' 
E ladio Sos. Gautreau
AYÜNTAMÍENTO
Aprobar el informe sobre quebratamien- 
íó de embargo por los claveros de Máchá- 
raviaya.
Y  designar los días 3, 4, 7, 8, 9 ,14 ,. 15, 
16, 21, 22, 24, 28, 29 y 30 para celebrar 
sesión en el mes actuBl.
D £ X A  BDICIÓN
de la tarde
Los eléctricos en acción
ün niño muerto
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria que,;se ha de celebrar el viernes 
A s u n to s  de o ñ c io
Comunicación del Sr. Gobernador ci­
vil, aprobando el presupuesto que ha de 
regir durante el presente año.
Otra aprobando u n a , transferencia de 
crédito del año anterior.
Otra del Sr. Concejal D. Adolfo Gómez 
Cotta, renunciando el cargo de vocal de 
la Comisión especial que hade entender 
eh la pronta enagenáción de los solares 
del Parque.
Cuénta de un coche ocupado por el se­
ñor Juez de Instrucción del distrito de la 
Merced.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 16 al 22 de 
Diciembre último.
Distribución de fondos por obligaciones 
pará él presente mes. '
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación y Junta Municipal en el 
mes' de Diciembre anterior,
Interpelación del Sr. D. Bernabé Viñas 
sobre íranvias, á la que coadyuvará el se- 
dor don Esrique Calafáí.
Otrós asuntos procedentes de la Supe- 
rioeidad ó. de carácter urgente, recibidos 
después de formada esta «Orden del día.» 
S o lic itu d e s
De D. Agustín Alcalá Jiménez,.relativa 
á los Kioscos anunciadores de esta ciu­
dad.
De D. Antonio Herrero Puente,^cedien­
do un crédito que tiene contra la Corpora­
ción, á D. Manuel Santamaría.
De. los Profesores médicos municipales, 
en súplica de que se eleven süs habefeá á 
lo que establecen las disposiciones vi­
gentes. '
De D. Rafael Infante Fernández, pidien­
do se le devuelva la fianza qúe tréne cons­
tituida córrfo contratista que ha’ sido del 
arbitrio establecido sobre rodaje de ca­
rros.
Dé D. Agustín Fernández y D. Juan Sa- 
lázar, interesando se les abone ia  suma 
con ^ue contribuye el Ayuntamiento á los 
festejos de Churriana.
In fo r m e s  de co m is io n e s  
D éla de Ornato y obras públicas sobre 
construcción de un muro en la. casa núme­
ro 48 calle de Torrijos, por su fachada á 
la del Arco de la Cabeza.
De la misma sobre reconstruccton de la 
casa núm. 24 calle Alameda de Capuchi­
nos.
M o c io n e s
Una anunciada sobre Matadero por e l  
señor conce|al don Salvador Gonzáfez 
Ahayá.
O o m i s ió M  p r o v i B c i a l
En la sesión celebrada ayer se acordó: 
.,Poner-en conocimiento del Gobernador, 
el escrito presentado por el recaudador y 
depositario, del Ayuntamiento de Gomares 
en queja contra el alcalde del misino..
Admitir la excusa del cargo de conce­
jal interino de Antéquera, presentada por 
don Enrique Bellido.
Pasar á informe del oficial letrado, la 
láminación de créditos solicitada .por don 
Alejandró López.
. Dejar sobre la mesa é l informe relativo 
á la falta de pago del,arrendatario del cor­
tijo de San Juan, de Ronda.
Autorizar á los Ayuntamientos de Alfar- 
natejo y Villanueva del Trabuco, para im­
poner arbitrios extraordinarios.
Desde que se inauguró el servicio de 
tranvías eléctricos éstamos viendo recol-
fádos.en las plataformas traseras una tur- á de muchachés que,por efecto de su po­
ca edad, no caículán el inmenso peligro á 
guese exponéiji.
Ya en un principio dimos la voz de aler­
ta, convencidos decjue no tardaría mu­
cho en ocurrir una sensible desgracia.
Esta, ha sobrevenido hoy á las cuatro y ' 
media de la tarde.
A dicha hora bajaba de la Caleta uno 
dé los eléctricos, llevando en el tope, de 
lá plataforma posterior cinco chicuelos, 
alegres como unas Pascuas por el gra­
tuito, paseo.
Al llegar frente á la Coracha, los niños 
descendieron de su incómodo asiento, tal 
vez con lá intención de tomar el coche 
núm. 25 que en direceión contraria venía.
Cuatro dé ellos salieron dando gritos 
de júbilo, que se trocaron en otros de te­
rror, al ver que su compañero había caído 
entre las ruedas del último de los vehícu­
los mencionados.
El conductor del mismo, José Hurtado 
Orellana, así como los pasageros que via­
jaban en la plataforma delantera, al oir 
los gritos de los pequeñuelos se dieron 
cuenta de lo ocurrido, parando entonces 
aquel el coche precipitadamente. .
Descendieron tos que lo ocupaban y 
llenos de horror vieron ante el juego_de 
ruedas delantero el cadáver de un nino, 
como de diez á doce años, horriblemente 
aplastado.
Las ruedas habían pasado por encima 
de la cintura y p ech o :!la cabeza la tenia! 
abierta y la mano derecha despedazada.
Puede decirse que el infeliz nino había, 
sido laminado.
Desde el sitio en que nosotros, le vimos 
había un reguero de sangre hasta cinco 
metros más abajo, debiendo ser esta, la 
distancia que el coche lo llevó arrastran­
do.
La muerte debió ser instantánea.
El conductor fué detenido, ingresando 
por primera providencia en la .prevención 
de la Aduáiia.
Delante del cadáver se formó un nutri­
dísimo grupo de personas que airadamen­
te comentaban el suceso, desatándose en 
improperios contra la empresa de tranvías.
Estos quedaron parados ante el que ha­
bía ocasionado la catástrofe, estacionán- 
close, un número de ellos bastante crecido 
á lo largo, del Parque.
Viendo la tardanza en llegar del juzga- ■ 
do, se continuó el servicio haciendo tras­
bordo los viajeros.
La desgraciada víctima de este suceso 
vestía pantalón corto ceniciento, gorra 
del. mismo color, chaqueta y medias ne­
gras y alpargatas blancas.
Como los camaradas que iban con él en 
el momento de ocurrir el percance, se ale­
jaron con presteza del lugar de la ocurren­
cia,no pudo ser identificado por el pronto, 
Cuando por ex.igencias de la edición de 
la tarde nos retirámos del sitio en que ya­
cía eh,cadáver, seguía éste sin identificar, 
aseguran(lo algunas personas que vivía 
por las inmediaciones de la plaza de la 
Merced.
Tampoco á la hora en que-decimos, cin­
co y cuarto de la tarde, había parecido el 
juzgado de instrucción.
La faltá material de tiempo nos impide * 
hacer comentarios por cuenta propia.
N o se  h a  re u n id o .—Cómo siempre * 
ocurre, no se ha reunido hoy el ¡Ayunta- ’ 
mtentb por falta de número. " ' - f  ^
P érez : L i r io .—Se encuentra en Málá- 
ga el presidente de la AsociáCrón de la 
prensa, don Enrique Pérez Lirio.
A  M a d rid .—Mañana jueves niarchá^- 
rá á Madrid el ex-presidente dé laDipu- 
taci(3n provincial, don Silvestre Fernández 
:f de la Somera.
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I>, J lic^ d p  Lozano
CIRUjANO^ENTISTÁ ' v 
DE S S . A4M. LOS R e y e s  d e  P o rtug al  
Orificaciones, eiTipastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,'garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
luego á la nueva empresa nuestro amigo 
el señor Caracuel.
Recáidp,,.—Ha vuelto á recaer .en su 
olencia el jefe de policía doh'í^ícardó déd
las Heras. «
Sentinibs' el retroceso, deseándole ali­
vio.
Dr. ñ U lZ  de AZAGfíA LANA JA 
Médleo-Oeulista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núffl. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
nELI ESPEGigL DE DMJO
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
omiotn* POB
1> • Antonio Rniz Jinienez
Horas de clase de 6 á 9 de la;noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Gran Oafé y Cervecería
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á; medio, „i:eal hasta 
las doce del día y desde está horá en adé- 
Ianíe;á 25.céntimos. _  .
Vinos y licores dé todas ciases y aguar­
dientes legitimo de Para] án.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
blecida de la larga dolencia que le aqueja­
ra, la señorita Elena Casado.
También se halla algo aliviada de la Su­
ya Iq señorita Concepción ..Alvares.
Deseamos el completo réstablécimiento 
de ambas. .
D efu n ció n .—Ha dejado de existir la 
señora doña María Bossio Socadelas, tía 
política'de nuestro parifiCular amigo don 
Antonio Herrero Sevilla, á quien enviamos 
el pésame.
E l  C a rn a v a l.—Ante las proximidades 
del Carnaval, el elemento joven se apres­
ta para recibirlo y despedirlo dignamente.'
En los Círculos se verificarán los bailes 
y recepciones de costumbre.
En algunos cafés, y próbablémehte en 
el teatro Principal, se célebrarári bailcÂ
S ú b d ito s .—En Génova ha fallecido el 
súbdito español Juan Riiiz ‘ Garabieta y 
Merino.
V a c a n te s .—Están vacantes los regis­
tros de la propiedad de Belorádo, Naval- 
carnero, Huelva, Manresa y Murcia.
B u en  d iv id endo. — La Compañía 
Arredataria de Tabacos ha acordado re­
partir entre los acciomStas un dividendo 
de 50 ptas. por acción.
A v is o .—La compañía de los Ferroca­
rriles Andálüces pohe en conocimiento 
del público que á contar desde ayer, de­
jará de aumentarse en dos días el plazo 
reglamentario de transporte de lás expe­
diciones de pequeña velocidad á que sé 
refiere el aviso fecha ,4 de Diciembre úl- 
timo.
D é g ra v e d á d .—Continua enferma de 
gravedad la esposa del facultativo señor 
R íos.
Celebraremos su pronto alivio.
Ingreso,-r^Han ingresado en el Hospi­
tal los enfermos pobres María Ruiz Santos 
y José Montero Fuentes.
P  A sa m b le a .—El domingo próximo, de 
1 2 á 4, tendrá lugar en el domicilio déla 
Cámara Agrícola, Rodríguez Rubí, 3, la 
Asamblea general ordinaria que previenen 
los Estatutos y Reglamento de la Cámara, 
para examinar, y en su cásb'aprobar, las 
cuentas de ingresos y gastos de 1906 y 
elección de Tesorero, Contador y Vocales 
2 .% ñ.", 8.°, 13.% 14.** y 16.“.
M a n ife s ta c ió n .-D ic e  un colega que 
los obreros proyetan celebrar una mani­
festación cuyo lema será «pan y trabajo» .
L a  Ju n ta  de D e fe n sa .—La directiva 
de la Jnnta de Defensa trabaja activamen­
te en su reorganización. .
E x p o s ic ió n .—La de muñecas ,se vió 
ayer muy concurrida. . ,
El día de Reyes volverá á abrirse.
B o d a .—Se ha efectuado la;boda de la 
señorita Rafaela Maqueda con el profesor 
déla Normal de Toledo D. Salvador Ges- 
tal Rueda.
Los recien casados,á quienes deseamos 
felicidades, marcharon á dicha ciudad.
P r in c ip e s .- E s  probable que su ex­
cursión á Córdoba y Sevilla la prolonguen 
los príncipes Adalberto y Pilar de Baviera 
hasta nuestra población.
S e r v ic io s .—Durante el pasado mes de 
Diciembre la policía ha practicado las si- 
güientés detenciones.
Por ocupación de armas, 40; por muer­
tes, 3; por heridas, 9; blasfemos 82 hom­
bres y 3 mujeres; por estafas 2; por aten­
tados,' 6; por raptos,, 2 y 2; redamados 
por los juzgados, 12‘y 1,—Total 116 hom­
bres y 6 mujeres.
A  M ad rid .—Nuevamente ha marcha­
do á Madrid él joven abogado don Jo,sé 
Luis de Torres Beleña.
E n  Iznaté .-;-E n  láñate se hallan va­
cantes las plázas de recaudador y deposi­
tario municipal.
.R e in te g ro s .—Nuevamente ha dirigido 
el gobernador civil una circular á los al­
caldes de la provincia, interesándoles el 
inmediato pago de las sumas que dos res­
pectivos Ayuntamientos adeudan al ramo 
de Guerra por socorros facilitados á quin­
tos declarados inútiles.
 ̂ De no hacerlo, la Comisaría de Guerra 
instruirá expedientes de reintegros.
A cc id en tes  d el t r a b a jo .—En el go­
bierno civil se han recibido hoy dos partes 
de los accidentes sufridos por obreros.
C am bio.—Háblase de un cambio de 
arrendatarios en el teatro Principal, en la
temporaí^a próxima^ perteneciendo’ desde
P re s u p u e s to s .—Han sido aprobados 
los presupuestos municipales de Valle de 
Abdalajís, Cuevas.del Becerro y Alhaurin 
de la Torre. ' , .
B la s fe m o .—En la prevención de la 
Aduana fué detenido éstaj mañana el blas­
femo Francisco Muñ5z'.Martín.
Maltrato„.-T-Piíár ToVar ha puesto en 
conocimiento de las autoridades que ano­
che penetraron en su domicilio. Duque de 
Rivas 4, Gabriel García Aragonés; y las 
hermanas Margarita.y Rosenda Hidalgo, 
todos los cuáles la golpearon fuertemente, 
dándose después á la fuga.
C a b re ro s .—Antonio Moreno Bravo y 
Miguel Conejo Rueda han sido denuncia­
dos al juzgado municipal de Sto. Domin­
go por darle de pastar al ganado cabrio 
que conducían, en una finca de los señores 
Larios.
J u n ta .—En Macharaviaya ha quedado 
constituida la Junta local de protección á 
la Infancia,
S r . A lc a ld e .—Las calles Conde de 
Oblea y Salitre se encuentran intransita­
bles á causa del mucho barro y los infini­
tos baches.
DisjÓaTO.—En la explanada de la Es­
tación sonó anoche un disparo desarma de 
fuego, ignorándose quien lo hiciera.
D esah o g o .—Por tender ropa en los 
balcones ha sido denunciada la propieta­
ria de la fonda establecida en el piso pri­
mero de la casa núm. 1 de la calle de Ata­
razanas.
L o s  b o m b ero s—El próximo domingo 
practicará ejercicios en la plaza de Toros 
la brigada de bomberos, al mando de las 
respectivas clases. ''
Los individuos del cuerpo estrenarán 
en breve un traje de gala, donado por im­
portante entidad de Málaga.. .
; 'üiia; m iuñeca de la  re^iñái—El doc­
tor Lanája r.ebibió ayer una;carta dél Pala­
cio Real, cuyo contenido es el siguiente: 
Intendencia General 'de la Real Casa y 
Patrimonio.
Sr. D. Edmundo Ruiz dé Azagra La- 
naja,
Muy distinguido Sr. mío: Tengo él 
güstO dé participar á usted qiie S. M. la 
reina doña Victoria Eugenia ( i  D. .g.) se 
ha dignadb conceder uha muñeca para eí 
«Gran-festival» qiie, con el , fin, de reünif 
fondos y destinarlos á lá construcción de, 
un Sanatorio, se propone celebrar la SóP' 
ciedad Protectora de lós niños qiie, usted 
tan dignaniente preside. , '
Aprovechó complacido esta ocasión pará 
ofrecerme;de usted' aféctisimo. y, seguro 
sefvitiot q. 1, b. 1. m, n i Marqués de B m a.
_ E s ta d o  d e m o s tra tiv o .—En ia Clí­
nica Dental de la- Beneficencia Municipal, 
establecida en la callé de Siete Revueltas 
ñúm, l , ;s e  han practicado las siguientes 
curaciones y operaciones dUrañté e l año 
de 1906.
Enero 348; Febrero, 417; Marzo, 397; 
Abril, 380; Mayo, 452; Junio; 392; Julio, 
594; Agosto. 530 ;-Septiembre; 451 j Octu­
bre, 343; Noviembre,306; Diciembre, 203. 
-T o ta l :  4.813. ' .
, D esm fece ió n .—La brigada dé bom- 
bérps ha desinfectado la casa númí 61 de 
la cálle de Torrijos, ^
A p re h e n s ió n .—El agente de laYábar- 
calera, José Montero, aprehendió ayér en 
una casa de la calle de Oarcia Bri2;:uri kilo 
ochocientos gramos de tabaco de coritrá- 
barido. .. i
C h oque.—El tranvía núm. 8 chocó.ayer 
én el Boquete dél Muelle frente á,la calle 
de la Bolsa con ün cárro de la Vinícola, ;
El Tranvía resultó con algunos .desper­
fectos.'
N u ev o  p e r ió d ic o .-E l  día 6 del mes 
actual se publicará ,el primer número deí 
Boletín de la Sociedad Protectora de los 
A7ños, órgano de la rriisniá. ,
Aparte délos asuntos referentes al go­
bierno tanto de lá Sociédad cómo del Con­
sultorio y Gota de Leche,publicará asuntos 
científicos, de ¡nterés general .y muy éspe- 
cialmérite de higiene infantil.,.
En forma encuadernable' aparecerá en 
todos los números una sección titulada El 
Botiquin de las Familias, que tanta falta 
hace en nuestros momentos dé vida.
. Se publicará ihensualmente y se repar­
tirá á los señores socios; amantes y prb- 
tectores.
DOfA DiOBES M  írnil
Viuíia dé Suapez
Hoy á las siete d éla  mañana fáileció en 
esta capital la respetable señora doña Do­
lores Alba SampoT, viuda de Suarez, da­
ma de acrisoladas virtudes, de carácter 
agradabílisimo y  digna bajo todos con­
ceptos de consideración y afecto.
, Enviamos á todos las deudos, y muy 
principalmenté á sus hijos, estimados ami­
gos nuestros, el testimonio de nuestro pé- 
sante.
De infalibles resultados para las perso- 
rías que tienen la desgracia de sudarles 
lás manos y piés es una fricción diaria 
con AGUA DE COLONIA DE ORIVE.
C u ra  e l e stó m a g o  é intestinos el 
Elidir Estomacal de Saiz de Carlos.
V in o s   ̂de M á la g a , —  Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
H ijo s  de J o s é  M.» P ro lo n g ó .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores^ en calle San Juan i se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mmor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y l]2'el kilo.
S e  d an  le c c io n e s  de so lfe o  y  
p ia n o . ^
En esta Administración informarán.
B io l-L a z a .—Véase cuarta plana.
L o c ió n  C a p ila r  A n tis é p tic a . — 
Véase cuarta plana.
---- ■■! »mm 'ir
De la provincia
D e te n c ió n ,—Por fUerzas de la guar­
dia civil del puesto de San Pedro Alcán­
tara, ha sido preso en Marbella el joven 
de 18 años Francisco Nuñez Fernández 
quien en lOdGpasádóDÍciémbre susti-ajó
Ju ev es ^ de ÍBnei*e
R E  G ^ Ó N ^ 0 O R Á :— E s te  preparado es infalible p a r a . cu rar el m olesto dolor de róutna en todas sus form as. P o r  ser un remedio de uso externo 
no tiene los inconvenientes de otros m edicam entos que se emplean a l in terio r.
F>oció dél fraseo l ‘ 5Ck R e venta en todas las farm acias y  en la áe su  éjĵ toj? V ictoria 1«—MÁLAOÁ^ i
Por diversos conceptos han ingresado 
hoy>en esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 347,352,26.
27‘50 pesetas y v f ié s  prendas ,de yestin ¿ 0  H a u i e n d a
al vecino de la colonia antes mencionada  ̂ o
Miguel García Chaparro.
H u rfó .—Por hurtar aceitunas fné de- 
ténidó ayer en el Burgo Juan Martín. Oli­
va, á  quien se.le ocupó: unxelenlín de di­
cho,frutp. .
■Eecláhiádo.—En Villanuéva dél Ro­
sario ha sidó'preso el rectaiñado Antonio 
Bscobédo vega;
Esté fúé conducido* á la cárcel de Archi-
dOiia.
Iú cé h d io ,—;En;iá fábrica d luz eléc 
tticá qiie con e í  norúbré' dé Mlrd. Sra. de) 
Jámparo funciona é'n Cártama,; sé .declárÓ 
anteayer un violento incendio, quemándo- 
s.e 23,‘sacos^dé hariná 'y: tres' fanegas de 
trigo,'' ’ ' ‘
’ La fábrica es propiédad del vecino dé 
Málaga don José Tenliádo JRuédá 
El síhieStro fué Casiiái. '
Las autoridades y el yecirtdario traba­
jaron activamente para la extinción deíín- 
qeñdio. ■' , '
; El édificío ha sufrido bastante.
.¡ta jUana García Aranda, Viuda del Cap^’■
iLstrucción púto licaí
, D. José Martín Moral, maestro interino 
dje la escuela de niños de Humilladero ha 
cesado.en,su cargo por haber sido .pom- 
bpdo para Ía de yélez-Málaga.
R E  M A R I N A
En el Iren correo de la mañana d^ ayer 
salieron para: San Fernando, conducidos 
pof el cabo de mar del puerto' Mánuel Ri­
co López, 38 inscriptos del reemplazo dél 
ano actual, con el objeto -de' prestar ¿Sus 
servicios en los buques dé la armada.
; Procedente de ía Capital de este depár- 
táfneiito marítimo, séban prísentádo- los 
individuos de marinería que han Sido lí- 
eenciádos recientemente.
Pluma y Espada
í Ha sido nombrado secretario del juzga­
do ayentual de esta plaza el capí^u de 
infantería dén Antonio Martín La^uÜillaS', 
cesando el de igual clase don Francisco 
Villalón Fuentes. . ,
— Se ha dado orden para'que sea ’irasla- 
dádO'á Ronda el soldado del batellÓrf Ca­
zadores de Chiclana Juan- Ramos Lagos, 
preso en, el castillo de Gib'ralfaro.. ■ •
—En virtud de órdenes telegráficas, del 
ministro, d.e ,1a Guerra, se.ña süspen|ido 
hasta eí día 20 ía revista de comi^rio 
anunciada para hoy., . : ; ,
• —Ha regresado á Meliílá el pfirrtér te­
niente de, Artillería don Tomás ,Sá4hez 
Quesádá. ■ ; ■ ,
:̂ —Se hácóncedidopensión al cóínantíap- 
danté de Estado Mayor ‘don José Pefegri 
y  Fusellás, por los trabajos 'réálizadps en 
el mapa inilitar de España y en eí plano 
de la frontera hispanó-frapcesa.
En el día de .ayer y ante ‘él comisario in­
terventor de Máriná de esta provincia; pa­
só revísta administraíivá del més actual, 
tpdo el personal de Marina residente én 
ésta. ' ■
S e r v ic io  de la  p la z 0i; p a r a  h .034
Parada: Borbón. ,
Hospital y provisiones: Extremadura 5.® 
capitán, i;
% ! S ia  in te r é s  -
: ,  Los juicios Celebrados ayer cateeiéton 
de interés'
C ita c io n e s  ,
El juez de Gaucíri cita á Francisco Gar­
cía Sabpridó. ' ,
CÁ Ja 'lliÍN IC IF A É
: Operaciones éfetuádas por laGnísnia 
en el día 29: :■
INGRESOS Pésetás
•Éxistencia anterior ’ . . ,
IJé'ménterios i . ;  . ,
Matadero, . .. . ¿ . .
Espeétáculos. ;
Fincas y .censos, . . .  .
Alcantarillas. . . , ,
Pescado.. . . . ■ .







T o ta l . . . . ,
GA STOS
Jornales de Obras públicas. . 
Id:, depescádo. . . . . .
Id. de Espectáculos. . , .
Id, de Vigilancia. . í  ■ , ..
Id. de Cárruajes. .. . , ,  .
Id. de Brigada Sanitaria. . , 
Id. de Matadero. . : * , ,
Id. de aleantárillas. i . . . 
Recaudador de espectáculos.
Id, de A g u a s ........................ .....
H aberes. . . , . ¿ .
Ádrainistrador péscadó . ! ! 
Impresiones. . . . . . .  [ 
iSuscripcionés . . :
Efectos para bomberos . . *, 
Contratistá de barrido . 
Recogida de perros callejero,s* 
Obligaciones de Instrucción 
pública . : . . •.
Beneficencia , > .. . : *
.Material de Obras públicas*. ’ 
I'd. sapitario .casas de socorro. 
Medicinas á enfermos pobres. 
Camilleros . ; ■. , . .
Créditos anteriores á 1905v  ! 
Seguro de bomberos. . . .  
Socorros á domicilios del 12 
al 31. Diciembre . . .
Id, ,á transéuntes id. id, . ! 
Arrendamiento Audiencia No- 
viémbre y Diciembre . . ' . 
Estañeia de un ordenanza en 
el Hospital Noble . . .
Id. én el Parador de San Rafael 
desoldados. , ¿ • . 
Material para Matadero. . , 
Ataúdes para cadáveres. . . 
Gastos entierro M. Plaza. , . 
Id. id. J. Sánchez, . . . .  
Tres lápidas de mármol., *. 




































Total . . 
Existéncia para el 2.,
20.948,65
144,12
; Fuerzas de carabineros aprehendieron 
anteayer en Estepona 11.500 kilógramos 
de tabaco de contrabando.
■ Por el mihístério! dé la Guerra ha sidp 
concedidaria'pensión de 625- píasV á do-
táu don Rodrigó Áivendi
__ iEl Director general det Tesoro público 
autoriza al Sr. Delegado ̂ tíC'Ha.élendá-para 
que enrregue aí Adminisíradór de' Lotería 
de Torrox, 49.400-pesetas para pago dél' 
billete número 4.863, premiado en el sor 
teo dé 22rié Diciembré último.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clasep pasivas ha sido concedida* iícenciá 
para.fijar su,residencia por tiempoáíírnitá- 
do en Méjico á la pensionista doña Do­
lores Algues Oñá. '
El:Juez municipal de Estépóna ha co­
municado al: Sr. Delegado lá défüñdióñ 
del pensionista don Nicolás Alba.
Dsstsclio de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
^  Calle San Jnan de R íos, 2 &
Don Eduardo Diez, dueño de. este establecimiento, en- combinación de un acredite 
cosechero de yinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al púbk" 
de Málaá'a'éxpéndériÓ' á los'siguientes PRECIOS: 
i ar. de Valdépeñarintó Iégitimó,Ptás.6 , ^ l  ar. de Valdepeñas Blanco 
ll2 id í id, id: • id; »• 3.— 112id. id. id.
í¡4 id . 'id ., ■ . 'idi. id. . » l.^O 1 ll4;id. id, id:
Un litro Valdepeñas tinto.legítimo,Ptv 0,45 Un litro id. id. ,
Botella!de 3i4;de litro,r f. .; »¿j, ;0,30 Botella de:3i4 de liño . ,
■ >Jíó'ólviílai*'las:séliai9íí'esi;lle::’̂ li)n Ju a n i'd c  D io s , iéo 
' '  No t a .— S e.garantizála.pureza d eestos .vinp^,y el dueño de este.„.e^íablecimientoak 
naráid valor de 50 pesetas.al-que demuestre con c0J| icad o  de análisis expedido pj 
'él Laboratorio Municipal que-el yino' contieqe matefiás a ^ n a sta l prodiuctp.de la uva,
I ' Para comodidad ..del público hay una súpursaídél itilsmó düéño én cálle Capuchinô  
número., 15 • . . ■ • , ■ : . í:
 ̂ Ptas. 6.V
• , * ;  3 :
• * ' 1.S
• ‘  o,i• L 0.3
d.e lo s  lla n d ^ c io ®
m  É S T A , A D M IN IS T R A C T Q N  IN F ID É M A R A nt
. Por la Dirección general de la Deuda V 
Cláses pasivas ha sido concedido eí'íirás- 
lado ;de haberes á Madrid ,á' la'pensióñista 
doña María Ascensión Mina Ayílóm tViu- 
da del oficiar primeró ’qúe' fué dé' 
fps don Alfredo Quitar.
,. 3Ei/EñKtor-)genefal de Carabinero^ toar:̂  
aí Sri Delegado haber sido elegido 
habilitado déla comándaneia de Carabi- 
neros de Málaga él éapitán don Mánuef 
Pérez de León y suplente dón Diego Ga- 
lerp Vélez. .
Antonio MarmOlqjo
Grandes surtidos en artículos de Quin- 
caltaj Mercería Adornos .para la Óonfec- 
ción.:de trajes, Perfúiperíaí Tiras borda­
das y de éncages. Lañas, Algodones é Hi- ¿ 
los para distintos trabajos”' Bugíás ingle-: 
sas. Telas impermeables para cama, B isu­
tería, Calzado dé goiha marca «Bostpn»k; 
y de fieltro para-ábrigo, Boas de piél 
pluma y artículos de todas élásés:' 1  f 
Plaza de la Constitución, calle G ranad# 
y, Pasage de Heredia.
: INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA ,
. GIRUQIA Y MATEMATICAS
ARTÍGG LO S VARIOS
La antigua casa Rietibiout
Sucesor E STE BA N  t O P E Z  ESCO BA R, S. en 6 ., trasladada.
á calle de 31̂  (esquina á
Verdadera rebaja de ¡precios sobre todos los artículos de este conocido esta.
:^blecimiento,— Lentes y gafas con xristalés de roca, de’priméra calidad, á cuafro 
osetas. ■ ' 1
Se vendeíl Cuatro, ventanas á dos . hojas 
apaisadas, de nueva construcción y propias’ 
por su tarriáno', para almacenes. . .
En esta redacción informorán.
, , .  'H Á I É Í O R ü E e A
Francesa.rrll,pesetas, los 11 Í i2 kilo. 
Emiliana.—7 pesetas, los 11 1|2 kilo , 
Tomando.—100 kilos,’ ÍQ díO de des­
cuento.—Hácienda RÓmpedizo en Chu­
rriana.
■ 'f .  “
, Joven extranjero .se ofréce para íeccio-
nés de francés y alemán, á domieilio; ,'
Precios muy módicos.'
Guárteles-72,,2.®.
E n ésta Administración se dará — ------- ra
f r a n q u e l o  .
(BALSAMICAS' V
, e  X . « GREÓSÓÍTALf
I Son tan .eficaces,, que áufi eri íó's cailé  
.más rebeldes consiguen pdr .4o pronfb 
gran alivio yievitan al enfermo lós trástór- 
nos á que da lugar una tos pértinaz y yib- 
lénta, permitiéndole descansar düra'ntd la 
noche. Continuando su Usó sé logia uñá 
oración radical. s  unu
iPa»eeioi UNA peseta eaj#
jFarmaeja y Droguería de FRAN Q Ü ELF 
Puerta del Mar.—Málqga " '
BANGO LiiPOT£€ARl0̂: de Rspaña
Delegado de propaganda-; de Málaga(yû̂ provihctâ îi Mamiel 'Feí^
contestará gratuitamente todas las con-̂  
sultás qüe se lé hagan y facilitará cuantos
Út\'T’CXf%É^nCKÍ-^Á‘'r\fs A  í  ^  :____  * .  «
576,25 , . r . j i  J- .v mu;
7.353;00 .^^ípe^ñentes é iqstruccionés.se lepidanv;
Actualmentéhace sus préstamos á  4;25 
. OiQ interés anual ' .
3# alquila
un espacioso' almacén píánta baja en la
222’50 ííel Salitre, propio, pará toda Clase de
' no inniISTriíl<! ' ti:n 1__industrias/, y un pisó cómodo y barato 
Informarán.' Granada 3 l. . '
Los JExtremeños
F E R R O  F E R N A : N D E 2
 ̂ 5 4  : %
Salchichón Vich cular superior á 7 v ? ‘50 
desetas un. kilo.
Jamones.gallego, por piezas á 4 pís. kilo.
' ¿ñ. asturianos; por piezas á 4 ‘25, kilo. ’
1 málaguéñc) elaborado en la tasa
I kilo 5 ptas. y 3;kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza maíaguefiá, 1 kilo 3 ptas', y ífé- 
vando 3 kilos.á 2‘-75 id. id. ^
Chorizos'de Candelario á 2'60 docena, 
enorizós. de Ronda en manteca un kild 4‘50
pCScTUS»
merienda con surtidos variados
ILIO
de
ventajosos, se- venden Lotes de‘ Batéría dé 
^ 2,40—3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 .1 5 -
|se'enseñan pór método huévo' y perfec- 
con él qiíe loS discípulos apren-j 
|den en muy breve tiempo. ■
Pr«ift$íire8 extrángéres
21.092,77Igual-á . . .  . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, ¿ais de Mes-
;Aicá.lde, Juan A. 'D,elga- qo López. &
á  domicilio y en lal 
|Academa Internacional de lenguas vivás I 
m o r e n o  MAZON, 3, pal. '
„ .ALMAQEN
: be alquila uno en ía calle Sán Telmá 14 
i En la misma casa mínrimtr^n *
E N ,L 0 t^
Grandes almáceiies de dlrogas para industrias
yentas ál Rór mgyor y.detall ; , palie, dg Cisneros, númvro .55, Málaga
B I L I H E
El iñá^gníficó y  rápJdp vapor de pa-̂  
sage á dos hélices y 10.88 í toneladas
P G U N Z E IS S  I R E N I
ialdrá el 7 de Enero :pafa;Néw-York,-Méjico yí^uba, admitiéúdó pasajeros para íódn
los puntos.de América-GentraL ■:
; : ; t ílfc  f r,
pran  realLsaeidn
' dé existencias
FABRICANTES D E ALCOHOL VÍNICO
; Venden contodos los riérechofe paga-- 
ños, ,Gloriaíde,97‘ á 31 pesetas. Désnatur- 
rálizadq á 15 p,tas. la arroba de’G 6 2i3' 
;ljtr9s, :  ̂ '
Los vinps dé. su esmerada elaboración; 
Valdepeñas blanco y tintO'á 5,50, Seco de- 
)904 á  5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,59, 
Moñtillá. á 7, Madera á 9, Jerez dé 12 á 15 
Solerá archisüperior á,25 pesétá's. ', 
Dulcés, Peró-xinteh y M'aés'tros á 7 pe­
setas. . •' ,
Lágrima y Málaga color desde TO pe­
setas emadelante. Pajarete, de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios espe- 
éiáléé.: , ' , , .
Éseritorio.r^Áléméhd^i
J^Témese que sobrevenga un choque er 
tre ambos, bandos; V  
■ Los anticiericales. han. ebrívocádo á ui 
'reunión pára protestar d'é las próvocacic 
cioñes de los lüisés..
Re ZerégoziÉi 
E® considerabié el número de inscripte 
parada peregrinación al Pilar,
Hoy debe inaugurarse la hospedería c




' FQfph! Í4.-M ,,LA Q A
^ Establecimiento de Fetreteriá, Batería
^ Para faTOrSfét carniceros y vcrdule-
iutájosos, se. vendS Lote? [OS muéstranse también soliviantados, la
2 Enero 1907,
FroMtoicién
: Telegrafían de Roma que al cardenal 
Mathieu-s,e le ha prohibido concurrir á la 
recepción; oficial,del Vaticano, por sospe-; 
chársé que fávóreqe la revolución religio­
sa en Fráncia.
Of]?eiida
, AfibSñtase qqe el Papa hq recibido una 
obrenda de 70.000 francos,;
. —El Vaticano niega qfue Se M ya pedido 
dinero p'ára él clero francés.
Fa’stopal
, El cárdéñal Ferrari ña publicado una 
pastoral invitando á rézar por los Sacer­
dotes franceses y pidiendo auxilos fnetálí- 
cosipara la iglesia de aquella nációri.
De píoyinoias
. 2 Enero 1906.
Re Alicante
Los carreteros de Alicante protestan del 
nuevo ímpuqsío establecido por el Ayun­
tamiento, ‘
; . Témese que les sécunden los.albañiles 
déclarados en huelga.
Como quiera, que. carniceros y vcr lé-
huelga, caso de déclararse, podrá fácil- 
fnente alcanzar grandes proporciones.
La guardia civil se ha acuartelado,
.El gobernador practica gestiones para 
solucionar el conflicto.
All&ai*aLcas
Convoéadas por el párroco de Puente- 
deume se reunieron 4Q0 mujeres para pro­
testar .de ja ley de Ásóciaciones, abordan­
do dirigir telegramas ’á la marquesa de
Riestra y á la duquesa dé Báilén para que 
influyan en la no aprobación de dicho 
proyecto..
Re Bilbao
Los radicales dé Bilbao se  muestran 
irritadísimos pór 16 que viene ocurriendo 
pues los clericales ejercen toda clase de 
coacciones para recoger firmas contra el 
proyecto de ley.de Asociaciones, ' '  
Aseguran los primeros que muchas de 
firmas estampadas son falsas.miormaran.  yerta entre vai
Extenso surtiJo en loza, cristal, vayillas y articules de adorno, Cuadros y espejos de todas clases.
e Valéneigi
Él; Gobernador marchó á Sagunto.
Ségun la,s;ripíicias qué comunica,: 
liegár encontró muertos á los paisanos Jo 
,sé Gullón y Fráncisco Pala'ncá, y á sá 
heridós Ija v es .
, E í cabó de lá guardia civil. Roda,- rec 
bió una lesión en la máno, y el de igu 
graduación, Torrésy presentaba uná puñ: 
- lada en el capote y otra en la espalda,qi 
depeFlpróel'Cjntur.ón.;-
Seña restáblecido el orden.
Én/erh.ospítaí .cfe esta población ingr 
§.aroñ¡lrés herid,os'., . ,
■ Ré: iSá-ffimté..
Al ilégar el góbérnaabr los grupos 
vitbtéaron, pidiendo jüsticiá.
—De Valencia- ilegaron fuerzas de 
guardia civil. '
Mas dé Aiiéé^te
Los puestos de pescadoá y verdun 
:permanecen cerrados.
” Vafios grupos recorren las calles, api 
dreando aquellas tiendas -cuyos dueños i 
ñiegan á cerrar.
IJna comisión avispóse c.Qn el gobern 
doráguien excitó á  sus 'visitadores pa 
queabriéTán, ofreciéndoles que se cobr 
ría por la tarifá ánfigiía. ;
Los véndedóYés rtiánífestáronse decic 
:dos á abrir, pero desistieron de su prop 
sito'ante la actitud hostil de los grupos
Numerosa multitud ;se: estacionó freí 
iá:la central de consumos.
La guardia civil custodiaba los pueste
Distintos grupos de mujeres engrosar 
íia, njanifestaéión. ,.
' AI conocerse los buenos deseos del g 
bernad'or, renáció la cafrírá y se abrieri 
álgünas tiendas.
El municipio acordó suprimir el ai 
mentó.
Un grupo intentó asaltar él fielato é 
.muelle, pero la-guardia civil se opus 
apedreándola los manifestantes.
, La, fuerza pública.consiguió dispersa! 
los ámotinádós, qué se, dirigiérqn á la p 
blacfón, donde éngrosa.roñ de.riuevo, ob 
gando á los civiles á replegarse.
Seguidámenté asaltaron el fiélato y>« 
Gáron á la calle los muebles, rómpiéndot 
é intentando iricendiarlos;.
Las autoridades acudieron al lugar c 
sucesQ  ̂ logrando impedir la quema.
Los: revoltosos siguierori apedrean d( 
los civiles. ,
Estos disparárón sobre lamnchedur 
bre.
Créese que con el acuerdo del Ay uní 
niiento,quedará soluciórtádo el conflicto 
R eF^im a
Há-sido encarceládo el director de , 
Diario de Mallorca.
Créese que esta medida obedece á apr 
i ciaciones de dicho periodista sobre la ii 
tervención de la justicia en él crimen í 
Viniaráis.
Reí Ferrol
Reina un fuerte temporal.. Ei aspecto 
mar es imponente.
Igj^rase la suerte dé varios vapores.
EÚmaí ttempo ha sorprendido á algui?' 
faluchos de pesca.
-T^h loé bailes públicos ocurrió una t 
yerta entre varios mozos.




E ü ’ P O P t o L A R .Ó de Euei»© de 1007.
A uno que huía.Ie .alcan2aron los com­
pañeros y le dieron müérte.
í^e Óórdobiá
Los príncipes de Batténibérg han viéíta- 
tado la cátedrál,- el piiénté'y Varias cállés 
de la población, ..
Én él expi'é'so continuaron su viajé ̂  Se- 
vilíá.
I>e Bái>eéÍona
La policía ha practicado ¡ vari^  regtó- 
tros, deteniendo al ijbáéstro de <>or̂  ̂ José 
Pefelió, por sospechas,de carfismol 
Sé le ocuparon varias notá§^sobre com­
pra de explo.siy,os. '■
—jOs.é Seguí prese'ri.W®, en la déléga . 
ción para denunciar qwe |ó habían sustraí­
do un gábán., /
B 1 niño que días antéríorés 'recorría lás 
calles acompañado .dé/varios guardiasién 
busca d'el auídr,de ia/últirn'a bombai, qüé 
se hallaba casMniénte eñ la oficinade- 
vigilancia, al v.er denunciante excláfttO;
|Ese es el aütp/l
írimediátam^íe sé le a;presó. .
—José Pere,|'i5 y Mateo Vüa siguen in- 
pómuilicadoa^
Por con^cuencia del; aumento de los 
arbitrios,^n el mercado de 0 üadalajara 
se amotinaron Jas Yerdulera?.
íí
2 Enero 1907.
El ministro de la Guerra, geheml W ey- 
1er, ha despachadpjhoy conel rey. .
B e i e d e i o i i é ^  "
’' Lá policía coíitiñua haciendo detencio­
nes con mpdVP de la'^lsificaeión de mo­
nedas, recientemente descubierta.
A M álaga
Errfareve marchará á  Málaga don José 
García Guerrero.
A Oé:p«lb1ba t  M álaga
Don Natalio Rivas saldrá para Córdoba 
en donde permaneq^rá dbs meses.
Luego .irá á Málágu., V/,
 ̂C o n s ^ ^ ^  i h í i i i s t r ó s
Está tardé haiirl Conééjó 'prepáfátóriO 
del que mañahá sé há de celebrar en pa­
lacio. ' ' ' ■ ' ' • ■ '
, , , ,  C a j e i ? ó
Ha sido ^̂ qlégido Cajero del Céhtro del 
Ejército, y,, la, Arrriada, coñ caráéter dnteri-, 
no, don;Efancisco Bravo.
M o n e d e j p o s  f á l s o i s
' Siguen las déteñcíones de monederos 
falsos'.
Él jefe de éstos es conocido- por El 
Cojo.,, :
Se han practicado diversos -registros> 
encontrando uña carta de un agénte; en la 
que pide dinéro. - ' ; :  ;
Él solicitante füé encarcelado i 
La lucrativa industriá Uehe niuchas ra­
mificaciones; ^
—La policía detuvo-eétá tardé en la cálle 
de Rodas á  María y Náfcisa''Gracia^,^ en­
contrándoles encífiiá diyérsas monedas dé 
Cuño ilegitimó. ;
Áuménta Ja .creencia de, que la faisifíca- 
cíph tiene raralficaGones; ,éa Pbi|:ugál', Sé- 
|:illá,'Barceíóha,y Valéncia.^ '.I 
‘ .fíastá ahora van detenidos cinco- hom- 
bre;s y nueyé m u j e r e s . : 
H o t i e i á  i n c i e i f t á  
En palacio júzgase inexacto Ip que dicé 
unperiódico docal referente al próximo 
viaje de don Alfonso á la frontera fran­
cesa.'/^
- ■ E s p e i P á d o  ' ■
Para el día ciheó de, Eñéró 'corriente es 
esperado el principé Enrique de Battem-
El ministró del Perú y su esposa, pri- 
¡mero, y una comisión dc,(tóm’as protecto- 
rás del ASi}o del Sagrádó Gorapón de Je­
sús,'despué,s,,,cump,l,imenilarpn á los 
leyes,,'
C o n f e r e n o i á
"^ m a n o n e s  conferenció por telégrafo 
•con el gobernador de Vaíen'cia, informán­
dole éste de lo ocurrido eitSagunto.
Dice aqüéllá autoridad que lós sucesos 
han tenido hiás impÓftáncia Üe lo que acu­
san lOs telegramas.
El motín revistió caracteres gravísimos. 
Noticias particülárés Gomubican que 
entre los manifestantes, én liúmero de 
•quinientos,-yJá guardia civil, se cruzaron 
veinte disparos de maüsser, pistola y re­
volver.
E n o j o s
Según Epoca, áWKcúikn Idi- Vlda del 
Gobierno los trabajos que Gássét y sus 
amigos viéiieft háciehdó, erlojádo.s por 
,no haber cumplido -Vega de é l
comprómisó que contrajo dé declarar la 
vacante de Antequerav
EAlib02»tád
Médránte fianza de mil pesetas lia sido 
pueste en libértáíj él alguacil de Cham­
berí.
Para las vacante^ de las ■direccioiiés ge­
nerales hay muchos candidatos, .^Otenién- 
dose entre ,ellos,.uná lucha heroica.,.. I , , . ...
Esté asunto, así como ,1a coníbiñáción 
de gobérnadores, se res,plYerá, én,elj pri- 
consejo,
i b e s é v i é i e n e s B n  S a g ú n t o ,
Desde muy ferapráno, empezó á circular' 
él rumor dé qúe-éh Sagühto sé há&fá álfe 
lado el orden público. . •
Parece que se libro una verdadera bata­
lla, diciendo‘algunos qúe^de la lucha re­
sultaron varios' müértOs y herídbs.
Para adquirir detalles^ acudimos al mi­
nisterio de la Gobernación-, dónde el con 
de de RórnOñoneS nos asegufó q|ie ya-es­
taba restablecidala tranquilidad,/'
' Según los fnformec télégráficOXdel Go­
bernador civil dé la provincia, que,ah te-i 
ner noticia de los- sucesos-se trasladó in- 
mediatameníe á Ságunto, sé trata de up 
motín conttá los consumos.
Uñ grupo de veinticincowecinós, arma­
dos de palos, armas: blancas, pistolas, re- 
volvers-y algunas escopetas, asaltaron las 
oficinas del Arriendó..
Fuérzas de la guardia civil: áCudieroñ 
para impedirlo, siendo recibidos-á pedra- 
da.s,don gritos insultantes para él instituto.
El teniente procuró apáoiguat á los rcr 
voltosos, esquivando hacer fu ^ ó  con el 
propósito de no causar víctimasv 
Ai .intentar despejar los ,grupOs, pairtiei- 
ron de. éstos varios disparos, mij os pro- 
- yéctiles fueron á herir á alguñosífguardias 
y al teniente, que mandaba ,1a fuér¿a, quien 
resulte además con el tricornio'atravesado 
por un balazo. /
,En vista de la actitud de los amotinar 
dos, ordenó á los guardias qué hicieran
i Díceh que se cambiaron sobre veinte 
¡diñaros entre la guardia Civil y el pueblo 
Quedaron muertós én el Jugar del séce­
lo , los paisanos Joaquín Muñiz y Joaquín 
Palacfoá ; ' '
Otros 16 vecinos recibiérón heridas de 
mím ó.menos gravedad.
: El: temérité ae'lá guardia civil y uh cabo 
se hallap también héridós, "él primero de 
fui baíázo'de revolver y  el segundó de 
qna pedrada.
I El gobernador acudió,en e l primer tren 
y dé acuerdo con el alcalde adoptaron 
enérgicas medidas para evitár lajrepeíición 
,de éstos sucesos.
; Se ha díspúesfo que se réConcénírén: en 
Sagüntb yárias parejas más d éla  guardia
CiVil.
.C ^ é s 'M ^ ü  tsditLéionadL© ., ‘
' Pérez. Caballero ha recibido un telégrá- 
fna dél ,GÓbernad.or/de Méíill^, participári- 
,dólé que-queda soíucionadq:sátisfac 
mente el iñeidenté ocurrido ; en,; Alhüce- 
ma,s. '. „ ■ =
, — Uha Comisión dé la káb ila de Berii 
burriaga, dió- ámplias - satisfacciones^ ;al 
comandañte de. Alhucemas comprome-
tiéndbse á qué no se repitan tales hechos.
‘ ‘E s p á S á  N tie V a i,,
fuego, cayendo á la primera defearga dos 
■ nt®-.paisanos y huyendo los restanti 
Se sabe que además hay otras heridos 
graves y hasta 18 contusionadoí 
Los telegramas de la prensa esfan con­
formen en un todo con la versióiiloficial.
Dice España Nueva qác rio hay salva­
ción- para España si continúa el regimén<' 
monárquico, pues contra la libertad están 
las leyes de éxeepeión, resultando com-̂  
prometida con mucha frecuencia la paz 
pública por aquellos que se empeñan en 
deteiiér la marcha del progreso. 
C o n s e j i l i o
Mañana, antes de celebrar Consejo en 
palacio bajo la presidencia del rey, se re­
unirán los ministros pafá cambiar .imprér 
siohes.
E á s  e a p i t a n i a s  g e n e r a l a s
Preguntado Romanones acerca del ru- 
mpr que .yiene circulando relatiyo á que. 
miiy en breve afrontaráse ía cuestión dé 
las capitanías generales,- eludió responder; 
“ H e r a l d o  d© M a d r id , ,  
Declara este importante diario que' 
cuenta como uno de los más grandes hór 
ñores que su historia registra, el período 
que lo dirigió D. Augusto Suárez de Fí- 
guéro.á.
—En él artículo político dice que si 
ga Ar'mijó se encariña con la presidencia 
del Consejo y quiere conservarla,.no debe 
abrirlas Cortes, porque allí. ?üs amigos, 
más, pronto que cóñ los voto's Ib derriba­
rían CQiyas cafcajadas,
‘ ’̂ D ia r ib  U fa ív é r ís a l , ,  
Ocúpáée Díur/o Universal del progreso 
que adquiere la agricultura y la industriá, 
en algunas poblacionés de Levante, debi-- 
dos'al propio esfuerzp, y dediéa élOgipf 
á Murcia.
"■ “ E l  Cdia?©©,,^ . . -á
Trata este periódico en su éditofiál, q f
la legislación sobre las costumbres so c i...Jes en Alemania.
 ̂‘E a  C o i?i?esp d ii:d © n © ia
. ' d © E s p a ñ a
Dénañciá este periódico Ja  defraué 
Ción .que gp observa en Ja  tributációh por 
transportes. . J
Ja^n paga 1055 pesetas; Málaga '37^“ 
SevMÍa $136; Granada 3525. "
Seguiapitiente .sep ia, la desproporci 
que estas, cifras acusán con lo que otr; 
poblaciones satisfacen.
M e m o r i a
Un periódico rétrógrado dice que 
arzobispo de París publicará una memo­
ria órtíeriandoé. los págocos usen los 
mobiliarios antiguos, cou ciertas Instruc­
ciones para qué lopieles uro tenga«’ ptie 
desembolsar suma alguna por tal con- 
céptós
Táíhbiéh prohibirá que, se cóbre alqui­
ler por las sillas que se coloqueuten las 
iglesias. '
En cuanto á las ceremonias de bodas-y 
funerales se suprimirán las distintas cate­
gorías que hoy existen, estableciéndose 
una sola.
En el documento de referencia se in­
vitará á los católicos á que contribuyan á 
los gastos y sostenimiento del culto y 
clero.
Por último dispondrá que de Jas ofren­
das que reciban los párrocos se destine 
la mitad á las parroquias y la otra al ar­
zobispado.
^^Ea E p o e a ^ ,
Dice La Epoca que ayer'hizo el balance 
del año, calificándolo de désastroso, y 
hoy debe añadir que le parece aún más 
grave el periodo que comienza con el in­
terregno parlamentario.
. H d r M á H d a d  
Las noticias que re reciben á última ho­
ra, tanto oficiales como partieutares;- co­
munican que se p  restablecido la norma­
lidad en Sagunto.
S i t S i p © l i i 3 Í é i i
Se ha susperidioo el Consejó convoca­
do para hoy.
Esta; medida hq sidO; oéje|Oid,q!,piucIios 
comentarios atribuyéndose, aív temor de 
que pud.ieran surgir difipultadés en el mo­
mento de plantear la provisión dé altos 
cargos. ,
Bobi^© l o s  m -o tín © »
Esta tarde comunicó Romanones con' el 
goberhadbr de Valencia, al'regresar éste| 
de Sagunto. ;
Dicha autoridad' dijo al ministro qupj 
había-conducido en el mismo trem que jo  
llevara á la capital, los cinco ;ó seis hé-' 
ridos de, mayor gravedad.; . ,
En Sagunto qitedáp el teniéhiétéoronel 
de la guardia civil. . . ' , V
; También’ tuvo noticias'Romanones de 
quáeh eV-mercado ,de Aricante SjeiTeprodur 
jo la cuéstión dé cohsurnós, qüefTendó los 
raanifé8,taníp; qüémar las,casillas,,
Los amotinados, hicieroni,, arma^ contra 
la guardia civil v ipd óse eáía qbligada á 
hacer fuego. - , '
Rór éfectó de los .disparos i 
muerto un ofdenahiza de telégrafos y dos 
ó tres paisanos heridos.
ín á it j? i ie e ió i i
Jiineno trabaja activamente los siguien­
tes proyectos: : ,
Establecimiento deum pati'Onato para el 
fomento de la educación.
Idem de una caja para investigaciones 
científicas.
Idem de un curso normal superior,regu­
lando las pensiones en el extranjero 
creando prem io^ara los profesores. 
F i r m a  
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Extendiendo'al ramo de Guerra él in 
dulto concedido en Octubre.
Condecorando á varias pe.rsonas por 
los servicios que prestaran á ios heridos 
cuando el atentado regio.
ídem á varios de los personajes que 
acom papron al rey de Portugal en su via­
je  áÉspáñá.
C o m p l a c e n c i a s
y  p r o p ó s i t o s
Navarrorreverter sé muestra satisfecho 
del resultado de la recaudación, y hace 
resaltar que el ingreso por derechos reales 
aumentó pesetas 5.327.000.
Las entradas por Aduanas han desmere­
cido algo, pero aguardaban aumento en la 
recaudación de Diciembre.
• Afirma el ministro de Hacienda que tie- 
he el propósito de establecer medidas, efi­
caces para investigar la recaudación, y á 
tal fin: dividirá España en regiones para 
los efectos de la inspección. ,
; Dichas medidas las implantará por de 
brete.
M'02?©t
El Sr. Moret ha marchado á Burdeos.
F reeancionés
Dice Romanones que como -mucha 
gente abrigaba la ilusión de que se supri-- 
miríán los consúmo's en. Enero, én todas 
pártés habrá ahora necesidad de adoptar 
precauciones.
• En orden á la reapertura de Cortes,per­
siste en que se retrasará, siendo posible 
gue así se disponga por decreto.
H éeaiiéióii :
Según los avances telegráficos, la re­
caudación por todos conceptos en 1906, 
aumenta Guerenta y  seis medio millones, 
comparativamente con el año anterior.
B e s p a c l i o
Weylér y JáCome despacharon hoy con 
el rey. ■.
N eg ativa
Niega Romaríones el deseo que léatri-: 
buye A B  Cde retrasar la apertura de Cor­
tes, y afirma que es partidario de que se 
abran cuanto antes.
D i s g u s t o
- Parece qpe Navarrorreverter se halla 
disgustado con la comisión de consumos 
porqué trata de convertir el dictamen de 
Ja  ponencia, lo cual destruye sus planes.
B o l s a  d e  M a d r i d
Dfá'30,
uní-Éstá reconocido 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. O J
Setenta y cinco años 
de progresivo éxitos y 
las muchas y altas re­
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
UI^IGA RSARCA LEGITIMA
HOJíl BE PARRA Y CARROZA TRfUMFAL
(Llamado por el público Oján PEDRO MORALES) 
- • “ EA FA M A ,
Gran Resfáüfáñt 
|,Cipriaiio Martínez.
4 por 100 interior contado...
5 por JOp, amortizable......... .
Cédüiaé 5pór ÍÓó................
Cédulas 4 h o r 100....... .
Acclónés Banco de España. 
Acciones BancoHipotecario. 
Acciones, C.* Tabacos.........
Ca m b io s




















TELEGRAMAS D E  UL TIMA HORA
3E p e ra l9 0 7
D ©  M a p r u e e o s
The TíTOs asegura que las tropas del 
sültári há’h rfiarchddo sobre Afzila, con in­
tención de apoderarse dé aquella ciudad.
Auinenía descontinuo el número de tri­
bus que se someten á la autoridad del 
sultán.
Al Raisuli sólo le quedan algunos cen­
tenares de adeptos,
Páily M'üil juzga ptobáble que edmien- 
ieh en bréye Jas'operaciones de él Gueb- 
bas. eritte éi Raisiili.
ÜgTámbién reputa de inexacto que éste in­
tentará obtener la nacionalidad alemana.
%he StandardíQconocQ. que el Raisuli 
apela á todos lps' medios para lograr reha-, 
bilitaxse/áhte, s.üs partidarios.
Confirma asimismo que ha sido cáptu- 
fado tín kaid del Raisuli.
P©  C astelló n
Sigue la huelga de matarifes.
Sé téme que llegue á faltar la carne.
E l ,G-02?d©
Llegan á Huercal Overa los gue fueron 
á  cobrar el premio gordo á Alicante.
El importe lo llevaban en plata, en nu- 
m^Qsos sacos;
to d a  la población aguarda á los por­
tadores de los cuartos.
Los agraciados han remitido trescien­
tas pesetas á lo-á ñiños que cantaron ¡|I 
premio y  mil al lotero que vendió el iji- 
líété.' ■ é,.
-  ■ De Tangei*
- Raisuli ha protestado de su destitución,
, De Mew-'lToFk
En los Estados Unidos ha ocurrido un 
choque de trenes, resultando cuarenta 
yíctimas,entre muertos y heridos.
E a  am n istía
''L a  Gaceta publicará hoy el decreto de 
amnistía.
D e V alladolid
¿/El -Ayuntamiento ha creado un impuesto 
slbre los entierros, que habrán de satis­
facer las empresas funerarias.
intentar cobrarlo,las empresas se ne­
garon á satisfacerlo, protestando del gra­
vamen.
/ Reunidos los dueños , han acordado no 
iÜtniíiiátifaT''dócHes ni ataúdes mientras no 
se suprima el nuevo tributo.
Destilación especial He Ginebra ‘"‘̂ L  FA ,, qne compite en calidad con las más 
rénonobrádas rrisreas de Holanda por su finura é irreprochable pureza.̂  Fabricación de ani­
sados secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y  genuinos
M í* “ ‘de Málaga.— ijo  'd© l^ e d F o  iSi.O Fales
■D© Z a r a g o a 'a
Reina gran júbilo en Zaragoza por ha-r 
ber aprobado el Senado francés la ley de 
los férrocarriles transpirenáicos.
Los edificios públicos y particulares lu­
cen iluminaciones y colgaduras.
11 M im ik
y tienda de vinos de
Servicio á la lista y cubiertos desdi 
Wetaí
pe-
ét s T50 en adelante 
4  diario callos á la, Genovesa á pesetas 
0 ‘5Q, ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Liicená, se 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que­
madas, 18
A LAS MADSES W  F lilL IA
¿.Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
coreíanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50 céníinfos.
Depósito central, farmacia de calle T o- 
rrijos; 2 (esquina á Puerta Nueva (Málaga.
Café y Restaurant
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Pláza de la Constitución.—M a l a g a  
Cuiíiérto de dos pesetas hasta las cin­
co d4,la tarde.—De tres pesetas en ade- 
lant^á todas horas.—A diario. Macarro­
nes, á\la Napolitana,—Variación en el plato 
del día.—'Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo splera de Montilla. 
j  SERVICIO A DOMICILIO 




Í O s á i c o s  h i d r á u l i c o s
D IBU JO S A R T ÍST IC O S 
^ R E G I O S  E G O N Ó M T G O S
C aste la r, 5 .— M A L A G A .
Losetas de relieve de vario.s estilos pa­
ra sócaJos y decorados. ’ ,
M edallas d© Ofo .
: Bañeras.-- Inodoros desm ontables,- 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizamos queía calidad de 
ŝ productos de esta casa es inmejorable y 
\o tienen competencia.
M a d e r a s
d e  i>ino d e l  5í® i*te d e  E u r o p a  
y  'A m é r ic a '
PARA CONSTRUCCIÓN Y' TALLER
SIIMIM V18AS, fflliii HÁBMfilüS
FÁBRICA DE Aserra r
VENTAS AL POR. MAYOR Y MENOR 
^ofersM os d e  J .  M e r r e i*a  F § ! J a r d o  
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA
• N i k e l a d ©
Construcción y Reparación de 
clase de objetos metálicos.




lee BL LI.AirTO. DB JUANA
Y Jaana munaoró leyendo:
«Folíceé ios que tensen á Dios y se conducen según la 
ley.»
► -^Uéted se figura sin dudaminsistió JVIarcial-^que yo no 
comprendo esta sublimapoesia de la Iglesia. La misa de. 
casamiénto¿qaé esmásque el «Cantarde ios cantares?»
"^jCóm oI ‘ ■
Marcial señaló con el dedo ésfé vorsfcalo:
-»-Ta mujer será en éi retiro de tu casa como una viña 
fértil. Vuestras hijos será a como jóvenes olivos en torno 
vuestro. jAleluya! ¡AíeluyaL
—Sí, pero todo el mun i<j no puede cantar «Aleluya».
Estahán en la epístola:
«La mujer será sumisa í | marido como al Señor, por­
que el marido ©s el jefe de la mujer, como Jesucristo es «1 
jefe da la Iglesia.»
—Iglesia no hay más que ana y las mujeres las tiene 
usted á cientos^
—Guando yo tenía varias era porque vivía fuera d é l a  
Iglesia.
—¿Y ahora vuelve á ella?
—Sí, porque digo lo que dice el diácono allá en el altar: 
«El que ama é su mBjér se ama á sí mismo», porque Adan 
lo dijo: «Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos». 
Lo que no evitó que Eva hiciese caso de la serpiente, 
e —Sí; segúnL,ustedl, la mujer tiene siempre la culpa.
! Y el diácono seguía cantando:
S [«Por eso al hombre abandonará por ella á su padre y 
á su madre; dé dos que eran se convertirán en un solo 
Cuerpo.»
—Y yo abondonaría padre y madre, mi país y mi fortu­
na por ir á vivir con mi mujer cita en un desierto, porque 
llevaría todo un paraíso en mi corazón.
—¡Siga usted echando frases!
En esto el otro diácono adelantóse á entonar el Evan­
gelio.
En aquel tiempo los fariseos se acercaron á Jesús para 
tentarle.
» Y  le dijeron:
»¿Le es permitido á un hombre separarse de su mu­
jer?^
»Y él les respondió:
«¿No habéis leído que el que creó al hombre lo creó 
hombre y mujer para que fuesen dos en una misma car­
ne? Que el hombre no separe lo que Dios unió.»
E :  1 P u e u t o
. ^ i l a m a d a  ( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguarí entes
Precios sin competencia. Calidad garantizada
a vino, seco Ptas. 6 1 botella Ptas. 0 ‘35
■ « 1 » dulce......................... . > 7 1 0 ‘35
1 > » P . Ximen. . . . . > 7 1 > 0 ‘35
1 » Seco Añejo. . . > 12 1 * • * , > 0 ‘7Ó
1 »' » Lágrima. . . . . » 12‘50 1 » • • 0 ‘70
1 » Valdepeñas. . . , » 5'75 1 > • • > 0‘30
1 Solera 1 .* . . . » 17 í * • f • , * » 0‘85
1 » 2 .“ , . . . * 15 1 > . . 0 ‘80'
1 » 3.* . . . .  ̂ 13 1 > 0 ‘75
1 » . Manzanilla 1.‘ . . > 30 I » . - > P75
í . 2 .* . . . > 2 5 1 » t • 3 1‘50
1 > .3 .»  . . . > 22‘50 1 » . • 3 1‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Ptas, 1.75
1 > triple anis. > 30 1 » . . • • m 3 P 50
1 > doble > 25 1 > . . • m 3 1‘25
1 » sencillo > 19 1 » . . • , * 3 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
<Jo@é Im p ellitie ri  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
•partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
un segunÉ piso
en cana Jasefi Dgarte Barriéníos, 26
Ampliando la réladón que del suceso 
de la muerte de un nino por un tranvía ha­
cemos en la edición de la tarde, podemos 
decir que la pobre víctima de este lamen­
table suceso llámase Fernando Rivero 
Fandullo, de once años de edad y habi­
tante en la calle Alta núm. 19.
El cadáver fué identificado por un joven 
domiciliado frente á lo casa de aquél.
En el tranvía que cogió al niño iba el 
preferente de policía Enrique Gutiérrez 
quien después de detener al conductor 
marchó á dar aviso al juez de la Alame­
da, á quien correspondía conocer del he­
cho.
El cadáver fué levantado ya cerca de Ja 
siete, trasladándosele al cementerio de 
San Miguel, donde hoy se le practicará 
la autopsia por los médicos forenses.
Dos,dedos de la infeliz criatura queda­
ron esparcidos á lo larga de la vía.
. A lajam ilia, que estaba bien agena de 
la desgracia, se le comunicó ésta con las 
debidas precauciones, desarrollándose en­
tre los padres la tristísima escena que es 
de suponer. ,
Como yá dijimos, la actitud del público 
aglomerado ante el coche núm. 25 era de 
indignación contra la empresa de tran­
vías;, pero no es justo cargar á la misma 
toda la culpa del suceso que hemos na­
rrado ;ni de los muchos de igual índole 
que por desdicha nos veremos Obligados 
á relatar.
La empresa belga debe dotar los co­
ches- de aparatos salvavidas y á ello de­
ben obligarle ®las autoridades, pero tam­
bién deben éstas encargar á sus subalter­
nos procuren á toda costa, ayudados por 
los cobradores, que los niños no sigan 
entregados á tan peligroso sport y, sobre 
todo, que los padres cuiden muy mucho 
de sus hijos recluyéndolos en la escue­
la ó en el hogar doméstico,sin permitirles 
golfear por esas chiles, donde nada bueno 
puede ocurrirles.
lili.....lili o i8> «mil iii i¡M llll■llllll I
Noticias locales
C a m b io s  d e  M á la g a
D ía  2 DE E n ero
París á la vista . . . de 8.45 á 8 .75  
Londres á la vista . . de 27.40 á 27.46 
Hamburgo á la vista . de 1.332 á 1.334
A v is o .—Para un asunto que- le interesa 
rogamos á donjuán Flores López, vecino 
del barrio del Perchel, se sirva pasar por 
la Administración de este periódico.
C o m isió n  m ix ta .-^ L a  comisión mix­
ta de reclutamiento se reunirá durante el 
presente mes los días 12 y 26.
R e fo rm a s  S o c ia le s ,—El Alcalde ha 
remitido al Gobernador civil copia del 
acta de la sesión celebrada por la Junta 
de Reformas sociales, para la renovación 
de parte de los vocales que la integran.
En breve serán citados dichos señores 
para que tomen posesión del cargo.
M a la g u e ñ o .—Ha tomado posesión del 
cargo de vicesecretario de la Audiencia 
provincial de Cádiz, el abogado malague­
ño don Enrique Gómez Cestino.
Con este motivo, su distinguida señora 
doña Emilia Sürrá y sus hijos, han mar­
chado á dicha población, donde fijarán su 
residencia.
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a ;—La Junta Di­
rectiva de esta corporación oficial, se po­
sesionó ayer de sus-cargos.
Acordóse participar á las autoridades y 
corporaciones la toma de posesión.
Se formó el proyecte de presupuesto 
para el presente año.
Considerando la Junta, á propuesta del 
Sr. Gómez Olalla, que el nombramiento 
de representante de la Económica en la 
Junta provincial de Protección á la Infan­
cia debía renovarse en el actual año, como 
los demás cargos, se resolvió hacer nueva 
designación en la próxima junta general.
R e g r e s ó .—Pasadas las anteriores fies­
tas^ ha regresado de Vélez Málaga la com­
pañía del conocido actor Pepe Gámez.
R e clam ad a.A y er ingresó en la cárcel 
María Ibañez López, reclamada por el juz­
gado municipal de la Alameda.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes señores:
Don Fernando Aranda, Mme. Marie 
Dicq, D. Luis Govetto y señora, D. Fer­
nando Arrechoa, D. Felipe Cubas, don 
Alejandro Harrison. D. Salvador Sánchez 
y D. Enrique Pagnon.
V e la d a .—Para celebrar su fiesta ono­
mástica, verificóse anteanoche una agra­
dable velada en el domicilio de nuestro 
particular amigo D. Manuel Contreras 
Gallego, conocido agente comercial.
Prolongóse aquélla hasta hora avanza-
BL LLANTO DB JUANA 167
—Ya ve usted—-dijo Juana sonriendo tristemente.—Ya 
ve usted como no sigue las palabras del Evangelio, Usted 
ha separado lo que Dios había unido.
Marcial quedóse mirando á Juana de hito en hito con 
sus hermosos ojos, profundos y brillantes.
—Dios me es testigogque desde qué la perdí á usted no 
hago más que buscarla. Sea usted tan buena como her­
mosa. Perdóneme ya que estamos en una iglesia. Déjeme 
usted la esperanza de que lo que se se paró volverá á reu 
nirse.
Ante un altar, las alhsas más duras á la hnóülláción 
dobláganse fácilmente.
La vista del templo nos da idea de la graiidoza de Dios, 
y comparándola con la insignificancia de los hechos hu* 
manos, resultan mezquinos.
Seguramente Juana en un salón hubiese tratado á Mat- 
cial con la mayorindíferencia, si no con desprecio; pero en 
la iglesia, á corta distancia de su amiga, testigo de la so­
lemne ceremonia, sentía deshacerse las nieves de su des­
den, abrasada por la mirada de Marcial, por donde asoma­
ba toda su alma, que ella veía h^iblar con toda verdad, y 
no sintiéndose con fuerzas para rechazarlo de nuevo, di* 
jóle:
—Hace fiempo que mi madre nos espera.
Y al salir Marcial de la iglesia su corazón cantaba ¡ale­
luya! ¡aleluya! diciéndose al mismo tiempo: «Es más dítí- 
d l triunfar de una mujer la segunda vez que la primera. 
Juana se había entregado como amante; he necesitado 
conquistarla como esposa.»
Llena el alma de alegría iba andando sin dirección fija, 
gozando do su dicha, cuando de repente se detuvo y mur­
muró psnsativc:
— ¿Y Rosa?
Juana había permanecido arrodillada después que Mar­
cial se retiró, sin apresurarse á formar cola en la fila de 
los que iban á saludar á los recien casados en la sa­
cristía.
Abstraída en medio del gentío que la rodeaba, puesto 
el pensamiento en Dios, sentía su alma inundada de dicha 
que parecía rebosarle en lágrimas por lo ojos.
—¡Gracias, Dios mío, gracias por habernos reconcilia­
do! ¡Tos solo podíais realizar este milagrol
En efecto, había sido menester aquel casual encuentro 
en la iglesia para que Juana depusiese todo su orgullo 
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da, siendo obsequiados atentamente los 
invitados á la misma.
Ju n ta  p e rm an e n te  de F e s t e jo s ,— 
Este organismo celebrará sesión ordinaria 
esta noche á las ocho.
B o d a .—Anoche á las ocho contrajo 
matrimonio en la iglesia de la Merced la 
bella señorita Antonia Antúnez Ríos, hija 
del conocido industrial D. Juan Antúnez 
García, con el joven D. Francisco Reina 
Sánchez.
Fueron padrinos D. José Aguilar y su 
esposa D.* María Antúnez Ríos, hermana 
de la contrayente.
Asistieron como testigos D, Diego 
Montaner, D. Juan Antúnez y D. José 
Sosa.
Terminado el acto, pasaron los invita­
dos á casa de los padres de la contrayen­
te, donde se sirvió un expléndido refres­
co, improvisándose una agradable velada.
Les deseamos á los nuevos esposos, 
nuestros queridos amigos, una eterna luna 
de miel.
H ijo  c a r iñ o s o .—Ayer fué detenido 
é ingresado en la cárcel, José Palma Al- 
dana, denunciado por malos tratos á su 
madre y á sus hermanas.
E s ca n d a lo s o s .— Francisco Aguilar 
Mayorga y José Maldonado Mane pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en la 
calle de Marmoles, por cuyo motivo fue­
ron detenidos y puestos á disposición 
del juzgado municipal correspondiente.
D ete n id o .—Anoche á las ocho, fué 
detenido por alborotador en el teatro La- 
ra, un sujeto llamado Leandro Bueno Hi­
dalgo, y conducido á la prevención de la 
Aduana.
F o m e n to  c o m e rc ia l.— Anoche se 
reunió el Fomento Comercial Hispano 
marroquí, cuyos acuerdos publicaremos 
oportunamente.
H o te le s .—En los hoteles de esta po­
blación se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros: .
Hotel Victoria: D. Diego Gil Camacho 
y D. S. A. Fraser.
Hotel Colón: D. José Martí, D. José 
Morales, D. José de la Casa, D. Vicente 
Alvarez, D. Salvador Rivera García, don 
Jerónimo Cuenca y D. Blas Rodríguez.
D e r r ib o .— Han comenzado las obras 
de derribo de la casa número 12 de la 
calle de Alcazabilla.
Ya era hora.
So cied ad  de C ie n cias . — La confe­
rencia anunciada para esta noche, ha sido 
suspendida hasta el día 10 del corriente.
E n fe rm a .— Se encuentra enferma, 
aunque no de cuidado afortunadamente, 
la distinguida señorita doña Emilia Már- 
tinez. ' • ■ ,
Deseamos su alivio.
D e co m iso .—En la pasada noche del 
31 de Diciembre, los agentes de consu­
mos del fielato de Zamarrilla aprehendie­
ron 127 kilos de carnes que dos sujetos
pretendían entrar de matute.
Los tales individuos se dieron á la fu­
ga, abandonando la jumenta en que con­
ducían las carnes.
Estas fueron llevadas al matadero, don­
de reconocidas por los veterinarios re­
sultaron en malas condiciones para el 
consumo público, procediéndose inmedia­
tamente á su cremación.
C á m a ra  A g r ic o la .—Bajo la presi­
dencia de D. Félix Lomas_ reunióse ano­
che la Cámara Agrícola, asistiendo nume­
rosos vocales.
Aprobada el acta de la anterior, dióse 
cuenta de un oficio de la dirección 
de los ferrocarriles andaluces partici­
pando que, habiéndose terminado el ex­
pediente relativo á la instalación de una 
báscula-puente en Campanillas, y recaído 
en el mismo resolución favorable, se pro­
cederá en breve á la implantación de di­
cha reforma, ,
También se dió cuenta de un oficio de 
la Junta de aranceles y valoraciones, inte­
resando se remitan notas y datos de los 
valores alcanzados por las mercancfás 
exportadas é importadas durante el año 
próximo pasado.
Se acordó de conformidad con lo soli­
citado.
Acordóse igualmente aprobar las cuen­
tas del año anterior y someterlas á la 
aprobación dé la junta general que se ce­
lebrará el próximo domingo.
En dicha Junta, para la que se convoca­
rá oportunamente, se elegirán los cargos 
vacantes.
Tratáronse otros asuntos de menor inte­
rés, y solevantó la sesión.
L o s  m ó d ico s  de ia  b e n e fic e n c ia .— 
En el Ayuntamiento se ha recibido una 
real orden relacionada con el escalafón 
del cuerpo médico de la beneficencia mu­
nicipal.
Efi su virtud, deja de ostentar el deca­
nato don Luis Gómez Díaz, pasando aquel 
á don Baltasar Sola.
El alcalde convocará en breve á todos 
los facultativos del cuerpo para notificar­
les la real orden.
Medíante ésta, los sueldos serán de 
2.500fpesetas en adelante.
A fo ro s .—Interesado por el arrenda­
tario de consumos auxiliarán á la comi- 
sión 'de aforos de depósitos cinco parejas 
de la guardia municipal.
V a r ia s  n o t ic ia s . — El sábado mar­
chará á Buenos Aires el joven don Arturo 
Porras, hij'o del conocido peluquero de la 
calle de Larios.
—Ayer marchó á Casares donfignacio 
Perea, hermano del alcalde de dicho pue­
blo.
—Ha sido prorrogado el plazo para, la
formación del padrón de pobres.
—Hállase mejorado de nu dolencia don 
Juan Húeljn Müller
Lo celebramos.
-^El Gobernador civil ha aprobado los 
presupuestos municipales, ^
; —Ha quedado cesante el cabo de rnq- 
nicipales de Churriana.
F o g o n e r o  i n s u r r e c t o .—El fogonero 
del Frede íioru, E. Bioncf, se insp- 
rreccionó anoche ,dando no poco trabajo 
al capitán, quien tuvo que pedir auxilio al 
guarda particular Francisco Luque.
Este, tras grandes esfperzos, pudo con­
ducir al buque al referido fogonero, ha­
ciéndose cargó del mismo su capitán.
 ̂ B la s fe ía o s .-L a  policía detuvo anoche, 
por blasfemos, á siete individuos, que pa­
saron á la cáfóél á disposición de la pri- 
ínera. autoridad Civil de la provincia.
D ip ío m á tic o . — Ha sido nombrado 
yice-consul de Inglaterra en esta, don 
óustavo Bólip.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e w a n t e s  '
Sin duda para que nuestro público viera 
á' Borrás representar Don Juan Tenorio,
se puso anoche en escena la popular obra' 
de .borrilla.
El teatro no se vió todo lo concurrid 
que indudablemente se esperaba-al anuri 
ciar -ese drama, á,quien ya la costumbre' 
ha designado una épqcá para que sea re>̂
presentado. i
La'interpretación, en conjunto, fué basi' 
tante aceptable; pero.á decir verdad, créa í̂ 
nos el Sr. Borrás, hay obras en las que'ól 
debe fincar más que en .estas del génerqf 
romáhticajf>y, sobre todo debe huir de lar*' 
que están escritas verso, en los'quL 
todo defecto' dé dicción, por pequeño que' 
sea, resalta má̂ s que en la prosa.
Borrás, para'^us facultades artísticas, 
tiene un, a d ecú a^  répertQrió de obras qué': 
puede representá%;Siémpre con, lucimiento,: 
y es lástima que ^  salga de él.
No obstante est^^ue decimos, el pú­
blico que asistió anoM e á la representa­
ción del Tenono, aplaííídió mucho á la se­
ñora Gobeña y á ^prrá^
T e a t r o  P r m e i p a l
Se representó anochA .N  programa 
anunciado, á  excepción c?'e la segunda 
obra, que fué sustituida pór\FÍ mozo cráo.
En tercer lugar estrenóse ©L diálogo La 
mancha, que fué acogido p o ^  cl público 
con compleja indiferencia.
L á  interpretación de las demás\obras fué' 
lucida y esmerada, premiando e^ público 
con aplausos la,labor de lo^ artistas.
Se ruega aí público yisise nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, reálce, matices, punto vainica, etc', ejecu­
tados con la Máquina ' ’
D O M E S T ÍC A  B O B I N A  C E N T R A L  ' _
la misma que se emplea uniyersalmente para las fami­
lias en las labores de ropa^blanca, prendas de vestir y 
otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
uroa.
La Cqíúpañía Fabril Siúger
CoricesionaHosen EspanaADOCCK yC.*
Siictiosáles en lo Provincio de Málaga
M M aga,l A ng^l, 1
, i. R O N B Á ,  9 ,  O a i? í» é l? 'a  E s p i n e l ,  9
ralis V E E E ZM A E A G A 7,:
s e  ‘p e é i b e n  p á r a  s n  i n s e i * ^  
c i ó n  e n  e s t e p e p i ó d i c o  b a s ­




do, barba, pesta 
j.as, cejas y erup- 
iones en la piel.»
Capilar
del Docltor W . Stakanowit- 
chz. A los quince días de 
emplearslos y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en 
una hemosa Cabellera. Pre­
cio del frasco: 5 Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principales establecimientos 
de Perfumería y Quinca-
En mil pesetas anuales sealquiia
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
E A  S A M G R E  e s  E A  V I B A
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  R o ja  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i o
Depósito en todas las Farmacias.
T A E E E R  B E  E S P A R T E R I A
— DE —
F i m d a s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  e n v a s e  h  
p r e c i o s  r e d n e i d o s .  ,
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
Bairñes para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. , i
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga _̂_____________________________________ . .








Eotimuía ol aisayto; re?>ára ios desistís* 
tas; restaura las fusraas; faciílts; si 
dessrrclí» y rapona iaa pértiidas sis; 
principio® fntnaralos d®! organis-'iít».
0£ VEÜTA ES US FAKnsCStS
por mayítr: Laboriatíjrio Químico, 
e. LAZA', MALAÜA. y
J
DEFU81TÜ DI
y  C a l
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas 
Romano superior. . . . . . . . árroba 0,70 pesetas. 
Portland » (negro y claro) . . » 0,90 »
» extra (blanco) . ........................  » »
» » (claro) para pavimentos. » l ’— ,»
Cal Hidráulica, . . . . . . . .  » o,90 »
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor' que se conoce 
para pavimentos y acerasr
C onde,
1 2 . —M Á E A - G A .  ’
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
C erY ecería  In g le s a
R e f r e s c o ® ,  l i c o r e s ,
v e r m o n t b ,  s o d a s  y  c a f é ,  
C l n e m a d a ® ,  1  y  3 .
Servicio á domicilio
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el E i c o r  E a p r a d e . —El mejor de ios ferruginosoSi 
no ennegrece los dientes y ño constipa.
Depósito en todas las farmacias.— C o l l i n  e t c .  C ,*
NUEVO TRATAMIENTO
curativo dé toda clase de dolores y enfermedades; crónicas con los 
PARCHES jPOROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN>, sistema 
«EDISSON¿.
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc,
FARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y.pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreflimientps, 
dolores, vómitos, histerismos', ictericia, cólicos hepático, inápeten- 
cifl etc. etc.
PARCHE SELLO AMÁRlLLO.— las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, lükacciones,_goIpes, et,c., etc
Precio de cada Parché: DOS PÉSETAS.
Marca Registrada;. F. Barrera, Farmacéutico;. Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario géneral pata toda Españá -y 
Extranjero.. ^
De venta en las principales Farmacias y. Droguerias
RepresenTaníe en Málaga y .su .provincia: b e r n a r d o  GARCIA 
MARTINEZ, Huerto de la Madera, núm. ó-
Con el que tnás ropa se la ta  y se? galota m enos
es
de f. ACEITERA iAlAGÜENA
BísciUeiic: Mendivil, 5
S e V ^ n d o n
varios cuerpos de estantería, 
con mositradófes y una puerta 
de entrada, todo de* reciente 
cónstrucción.
Informarán, D., Luis de Ve- 
lazquez, 1. (pórtería)
A .  H .
El único en Málaga que 
pueda garantizar la tompleta 




una viuda desea colocarse en 
una portería.
Darán razón én calle del 
Doctor Dávila (Cuarteles nú­
mero 36. ,
, Aviiso .
para vivir én familia 'se desea 
uno ó dos caballeros, con 
asistencia Ó sin ella.




Acera de la Mariiiq ñúm. 21 
Se confeccionan toda clase 
de dulces y se sirven sencargos 
de todas clases. <
Especialidad en dulces de 
pascua? y exquisito polvo de 
qatata.
E xtirpa' rápidamente^ sin dolor ni molestia., los  calloSf 
durezas, y la s  verrugastó icallosidades del cutis. Es curio­
so ; no motiva los incoi^enientes de otros em plastos y  de 
los líquidos en general. Es económ ico; p o r  una, peseta pue- 
dem extraerse muchos c 0 o s  y durezas.
Dary.enta,farmacia de) autesj. Plaza del Pino, 6,Barcelona, y principales 
farrassias j  droguerías. P o r p e s e t a s  se tetaUc por correo y certificado.
B©positaj?ioTB.; Gómez eiiM ABAGA.
un piso bajo en'calle de la Vic* 
toria, núm. 40. '
Darán razóñ eñ ia tienda es­
tablecida én dicha i^asa*
C o l ó e a é Í ^ i | i
Joveu de 14 años, najuralde 
Ronda desearía cploG^|e en, 
una droguería de Májaga/, 
Darán razón en Ja  Admínis- 
tracíón de esté periódico.,,
algunas Hábitaciones espacio- , 
sas, y anfuebládas ó s¡q|qinue-^ 
blsr ,y en sitio' céntrico.
En esfá aÜmihistrapión in  ̂
formárán.
l ¿ e s e a ' ' e o Í b c ; a € k i ó i i  ||
Caballero de 30 afíqs, soltero|S 
que escribe admirablpménte .y, 
es práctico en él coiñerció m  
colóniaies y ultramarinos.
En el Almacéh de Curtidos fi 
de D. F. Castró Martín en ca­
lle de Compañía darán razón.'
iimidadíl
ñr áusencia de su dueña 
se traspasa buen local, con: 
enseres ó sin ellos, propio pa­
ra cantina, cervecería, colma­
do, zapatería, sombrerería ú 
otra clase .de industria, situa­
do en sitio céntrico y de trán­
sito, en palle de Granada pró- 
xiriio al Ayuntamientp y , la 
nueva Audiencia.
Pará informes y detalles 
dirigirse á' D; Ráfaéí Lanzas 
agente de negocios,; Arrióla 
11, piso 2 .® de 10 á 12 y de 
4 á 6.
l i n t ___ _ _______
Probad el Anis Campana Mar­
ca Registrada).
Se dan muestras gratis.
Puerta dél Mar, 6 y 8.
S e  V e n d e
motor á gas. completo de ins­
talación, fuerza, de un caballo 
Irlforinarán en esta Admi­
nistración.
168 BL LLA.KTO DB JUAKA.
Sólo ante Dios sintióse bastante humilde para sacrificar 
BU dignidad en aras de su amor.
Pero en seguida Juana pensó en otra cosa más grave.
El imperio que sobre ella ejercía Marcial era de tal na­
turaleza que le bacía olvidar basta las cosas más impor­
tantes de su vida.
J3 estaque salió de la iglesia la joven no recordó la si­
tuación en que se encontraba, habiéndole dado promesa 
de matrimonio á Mr. de Gormeilles.
Y como Marcial se detuvo al pensar en Rosa, Juana so 
detuvo al nensar en su prometide.
—iOh! Ya es tarde para arrepentirme. Dios mío, ¿estaré 
maldita, qne apenas toco la felicidad se deshace á mi con­
tacto? Mr. de Gormeilles no me quiere, ni yo le quiero 
tampoco. Pero habiéndole empeñado mi palabra, ¿cómo 
he de poder unirme con Marcial?
Hostigada por estos crueles pensamientos, Juana entró 
en su casa, y sin perder tiempo buscó á su madre y se arro» 
jó  en sus brazos.
—iQué desgraciada soy, madre mía! Marcial va á pedir­
te mi mano. Paro no puedo casarme con él porque le he 
dado promesa al marqués de Gormeilles... y no puedo ca­
sarme con Gormeilles porque adoro á Marcial.
^ Gon estas palabras de Juana todos los ensueños: de 
8̂ ®]̂ deza que acariciaba suNi^adre vinieron á tierra.
,Mad. de Armaíliae mostrábbe contentísima de la deci­
sión deesu fiíja de tomar por m ^ o  á Mr. de Gormeilles, 
aristócrata adinerado y hombre imA
de Tramont, por su p a r t i r í a  pr^onado el su­
ceso en todos loe tonos, considerándolakomo un triunfo 
de su joveu amiga. “ .
« e S  de ésta equivalía á un nueva
•scándalo de marca mayor. • ^
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Si no evitaba el influjo de Marcial su fascinación era 
segura.
En un supremo y violento esfuerzo, procuró desasirse
de los brazos de Marcial.
Este no quiso luchar, separó: las manos, y Juana huyó.
Algunos días más tarde Juana asistía en Santa Glotilde 
á la boda de una de sus condíscípulas, á quien no había 
visto hacía mucho tiempo. >
El casamiento de Mlle. d‘Auray había congregado en la 
aristocrática iglesia al todo París déla nobleza.
Ua libro viviente de la heráldica francesa,
Juaua llegó después dé empezada la misa.
Ya no había ni un asiento vacío en la nave. Pero vn 
hombre se levantó cortés mente y le ofreció su puesto. 
Aquel hombre era Marcial.
Jus.ua hizo como si ho le conociera y apenas inclinó la
-.0
: Pero al mismo tiempo otro caballero, que sin duda no 
esperaba más que un pretexto para retirarse, dejó libre su 
silla, que Marcial se apresuró á ocupar, quedando de esta 
suerte al lado da Juana.
: Las misas de casamiento convierten ©1 templo en una 
especie de salón donde se había de todo, excepto de re­
ligión.
Allí se cuentan noticias, se comentan chismes, se discu-; 
ten las modas y so critican por igual trajes, sombreros y 
persona*». .
—¿Verdad que esto parece una primera representación? 
—díjole do repente Marcial á Juana.
Juana estuvo por no responderle, pero al fin le replicó: 
— iQué propio de usted es eso! lAsI es como usted com­
prende el matrimonio, como una función de teatrol 
-~No me censure usted tanto. Si considero el matri­
monio como una ceremoDí?', también lo tengo por una 
fiesta.
Y después de una pausa continuó:
—Por lómenos, el nuestro lo hubiera sido. Y muy 
agradable como fiesta, si usted hubiera querido.
—No irritemos las heridas del pasado—repuso Juana 
?4j[Qpiéndose á leer el devocionario.
Qué quiere usted! lYo no vivo sino del pasado, no 
soy faliz «ino con mis heridas!
—Pues yo soy tan defgraciada qna ya no vivo sino en 
•1 porvenir, és^eeirj-en Dios.
Boletín O^eial
Peí día
¿ Vi_Ayuntamientos qué adeudan cantida- 
desál 'ramo de Guerra. 
ñ -=-EdÍctos de distintas alcaldías.'' ̂ Obras ejecutádaS por este Ay unta­
miento. , ■
—PreGíds medios de las especies de su­
ministro.
;■ —Edictos y requisitorias de, diversos 
|úzgados.
' —Industriales fallidos de Antequera.
■ '■ ■ Registi*© eivil
_ JuzGADQ'DE LA Alameda  
Naciniientós: Francisco Pérez Castro y 
Antonio Gómez del Puerto.
Defunciones: José Zorillá Salido, Juani 
Bueno-Gutiérrez y Manuel Segovia Gort-' 
záléz.
B uqués en tra d o r  a yer  ,
Vapor «Ciudad de Mahón» , de Meliílá. 
, Idem «Castilla», deAlgeciras.
Iderri «Andalucía»,, de Valencia.
Idem «Malaga», de Catania.
B uq ues d espach ad o s 
Vapor Andalucía», para Cádiz.
Idem «Frede Horn», para Londres.
Idem «Malaga», para Cádiz.
Idem «Cabañal» j para Algeciras.
Idem «Alcira»;, para Almería.
Idem «Castilla», pará ídem. -
Idem «Sevilla», paraMelilla,
Idem «Ville d’Alger». para Havre.
Observaeiones
d e l  INSTITUTO DEL DÍA 2 
Barómetro: Altura media, 766,60.
■ Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima, 17,8.
Dirección del viento, S.O. fresqúito. 
Estado del. cielo, despejado.
Idem del mar, calma.
Aeeités
El aceite ésta hoy, en.puertas, á 53 reales 
arroba.
Matadei»o ‘
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 31, su peso en canal y. derecho 
de adeudo por todos conceptos:,
>25, vacunos y 8 terneras, peso 3.386 kilos 
500 gramos; pesetas 338,65.
32 lanar y cabrío^ pesó ,422 , kilos 250 gra- 
mós;.pesetas 16,89.
26 cerdos, pesó 2.232 kilos 500 gramos; pe- 
setas 200,92.
Total de peso: 6.041,250 kilos. '
Total de adeudo; 556,46 pesetas.
OémexiteiÉios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 266 pesetas.
Por permanencias, 140,00.




migo es'te'ñieloéótóh ique íe ofrezco?
—rCon mucho gustoj; pero, nie sería mu­
cho más agradable participar del meloco­
tonero.
Ün bprráehO; cayóse del ¡caballo que 
montaba. Quiso,, volvet a montar y al ha­
cerlo, dijo:
— ¡Dios mío, ayudadhte!
Pero tomó tanto impnlso,qué cayó nue­
vamente por la parte, opuesta.
, El borracho, al verse tumbado, anadió;
—¡Dios mío, no tanto!
E s p e e t á e i i l c s ! ® .  i
TEATRO CERVANTES 
Función para hoy (á beneficio de la 
ciedad de artistas dramáticos y líricos): ¡
I. «La Trinidad y el Perchel» , por la 
compañía del Lara.
IL Segundo-acto de «Tierrabaja», el 
mOnóIogoT «El prestidigitador» y segundo 
acto de «La campana de la Almudaina», 
pot la compañía: del Cervantes, y 
III. «El cabo primero» , por la compa­
ñía del Principal.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1 ¡2.
TEATRO LARAl—Compañía cómico- 
lírica de Veníiira de la Vega.
A las 7 1(2.^  «Empleo desconocido» ¿
A las 9 1(2.— «La reina mora».
A las 10ili2.--«Chateau Margaux». .
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
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